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E L J O V E N 
D o n F e d e r i c o S o l a z a r y C a g i g a l 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . t é > . 
Su padre don Francisco Salazar; su hermaija Virginia; 
sus tíos, primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amistades encomienden a Dios el alma del 
finado y asistan a la conducción del cadáver, que se verifi-
cará hoy, domingo, a las once y media de la mañana, desde 
la casa mortuoria, paseo de Pérez Galdós,. «Villa Virginia», 
hasta el sitio de costumbre, y a los funerales que, por el 
eterno descanso de su alma, se celebrarán mañana, lunes, a 
las once, en la iglesia de Santa Lucía; favores por los cuales 
les quedarán reconocidos. 
L a misa de alma se celebrará el lunes, a las ocho y media, en la iglesia de 
Santa Lucía. 
E l duelo se recibe en la casa mortuoria y se despide en ei sitio de cos-
tumbre, para la conducción del cadáver, y recibe y despide en la Iglesia, para 
íos funerales. 
Santander, 13 de mayo de 1917. 
Funerar ia de Ceferino San M a r t í n . — A l a m e d a Pr imera , n ú m . 22.—Teléfono 481. 
t 
L A SEÑORITA 
J o a q u i n a B e l l i d o M a r t í n e z 
falleció a las seis de la mañana del día de ayer 
a. la. edad de 2t$ nfios 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Su afligida madre doña Filomena Martínez; hermanas 
Josefa, Filomena y Socorro: su abuela doña Josefa de 
la Torre (viuda de Martínez); tíos, primos y demás 
parientes, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios en 
sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver , que se 
verificará hoy, a las doce, desde la casa mortuoria, calle de 
la Argentina (Calzadas Altas), hasta el sitio de costumbre; 
favor por el que les quedarán reconocidos. 
La misa de alma se celebrará mañana, lunes, a las ocho de la mañana, en 
la iglesia de Consolación. 
Santander, 13 de mayo de 1917. 
Funera r i a de Ceferino Saji M a r t í n . — A m m e d a Pr imera , n ú m . 22.—Teléfonu 481. 
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res feai u n 50 y a iveaes en u n 75 por 100 a 
Jas bajas que ooetó l a polea en los seotores 
de|l siomimie. La raiainia violliemcm die los 
aoMtraatiaiqu'eis germianos da sensac ión de 
la üimiportamoia cte lia p res ión . AJaba a la 
arUilllería biütámlioa, enc^omiia la pr&vd^ión 
die iproyectlilles y tiene elogios paira la li x-
ploracaóu aé rea . * 
E l disoimsio deíH iminiiistpo en cutestáón día 
pareoidlo a sus computaiiota» iharto opla-
mista, y los peiuiódicos '.londinenses Se ex-
t ra i lan , m u y razonablíemiente, de la par-
quedad del orador a l 'pasair oomo sobre 
ascuas &\ tema del bloqueo submaiúno . 
Ot ra habojhidad, y no p e q u e ñ a , ded ora 
dlolr fué lia d.'e exponer estadístiioas compa-
ratdivas y ¡DO absolutas; eis 'decir, que calló 
prudienteamente las bajas de íliogaño, por-
quje supo jfóyilajcttiomaílias con las de lia óíesp.-
ai/va deill Somlme y oon l a proigiresión die 
enltxmces; aligo así como 'el portero db ma-
rras que eimipairejaba su sueldo con oí de1 
delegadJo de Hacienda, diaiieindo que entne 
líos das •cobrabajn t r e k í t a y dos nm reaüies, 
sdin adVertitr que é l delegadlo cobraba Dréto-
ba miilí. 
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Cuainido l a guerra se desarrolla entre 'los 
pajteQüÍQS miáis iKmipoiiantes de la t ie r ra , 'oo-
rtjlDj ©uoede ahora, no só lo Uiieoien extraor-
illi/ndrio I n t e r é s las deolaraolones oíiaiales 
j ofñcHoeaia de los Estados Mayores a l ha-
•i piiblica la miandha y transcendencia 
dé Has «operaciones bélioas, sino que con-
sdaaé que lía oipimijón dmipavoial se poniente 
isiimiismo con eil conocimáeiito de ojae de-
i-^uraakxnes p ú b l i c a s de líos gobernantes de 
los pa íses «n ludha, poique de ellas se dle-
cliici-u, aunque sea leyendo entre l í n e a s . 
La A-erdad de aJigumas Ihecíiios pasados, líos 
prnyeütos poditicos y diptomlátioos para e-' 
poa'-yettMir, la s i t u a a i ó n ecanómiica del p a í s 
a que pertenece el orador y ell verdadero 
i'sitado die á.nikn|o( del pueblo, en á r m o n í a 
oOm el de sus igobernanites. 
Al iora , por ejietm|plb, espera" ell orbe en-
teaip con curiosa ansiedad 'las declaradio-
ues de Dloyd George sobre Saitónica, y 
uaies de que las oonozcaimos, 'para camen-
L;I r ías slerená y desapasionadamente, c ú m -
pQenos ihaMar de lo dáoho el d í a 9 en la 
Cámaira de los Comunes de Londres pon-
di miinastno b r i t á n i o o Banard L a w , a l apo-
yau- la pet ioión día xm a réd i to extraordiina-
niio de 500 miiUlones de l ibras esterfllinas, 
crédi to eH mayor de Jiojs ipedddos (hasta l a 
iVnha en uma s'-la vez. Comtfesó angenua-
nieoite el min i s t ro lorador que los glastos 
düiairloa de Illa camipaña eran para la G r a n 
Breifcaña del 7.450.000 de. l i b ras esterlinas, 
ix>r lio cual con lia cantidad solicitada ha-
b ía para atender las necesidades 'eoonó-
mlioas de l a peiíea ihasta agosto. Cons ide ró 
((ue el m á s grave e r ro r de los alemanes 
era el iliaber dado luga r a que se sumara 
a sus anlemigos el [pueblo yanqui . Refirió 
d ha Cc'unara que m mayor g l o r i a de los 
s obtenidos contra las íueoraas turcas 
eaa Na Mesopotamia coIrrespoÉnde de dereraho 
ai Estado /Majyjar, quiei en l a Met rópol i ela-
bojó ti]\ plan que tan acertadamente lle-
vajruii a oaibo el celo, de u n genenall y el 
vaJIor y discdpllina de sus soldados. Hablla 
die lia ufensiva dlei Oooidente, ciomenzada él 
9 de abi l i l , y a f i rma que contuvio la in i c i a -
da reitirada de las tropas teultonas y Ha 
ocupaicdón victoriosa «de la meseta de / . i -
m y ; !liu«gio, aunque la iptresión subsiste, 
los progresos ilian tenido que ser m á s ien-
IAHS, por ser mayor y miás ené rg i ca la re-
sistencia enemiga, y con curtosos datos. 
• si ;ulíst ieos parangona la o í a n a i v a del 
Si un o ue y la acltual en ilos veinticuatro p r i -
nileros d í a s de su desairrollo. Entonce* 
¡i.v.mi/.aron los ingllieses unos seis k i l ó m e -
tros en unos odliio de frente, y en la últiima 
cjll ifiente de ataque iha sido de 30 killlóme-
bDúñ, y lo ganado, excedió en sieis veoes a 
ID nonsoguido entonces. AIU oomipaj'ar las 
p6r l idas suifnidas, oailculó que, prop roio-
aainuente afl terreno gauiudJ)i, oran infer ió-
A LOS MAURI5TA5 
L a üiscripcáón para adqu i r i r Da medalla 
conmemorativa delll acto celebrado en Va 
plaza de torols de Madr id el d í a 29 del pa-
sado mes, sigue aumientando considerable-
mente ; los que deseen adquir i r las deben 
inscribirse antes del 20 de l corriente en el 
Cerntro Mauris ta de Santander, Carbajal, 
8, r l .0 ; d e s p u é s de esa feaha no p o d r á n 
oonsegüi r las , pues no se a c u ñ a r á n m á s 
medaiUas que las que albora se soíliicáten. 
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üna carta j e j t o Santidad. 
Nuevamente honramos hoy nues ! r a« 
columnas con algunos "bellos pá r r aTos do 
una car ta que Su Sanitidad el Papa Beme 
dicto XV iba enviado ial Revereudio Padre 
T o m á s ' V i ñ a s , con mot ivo del tercer cen-
tenario de las Escuelas P í a s . 
La car ta se refiere a l a desdichada edu-
cac ión que la juventud recibe en lias es-
cuelas laicas y ensalza la memor ia de Jo-
sé de Oailasanz, fundador de las P í a s . 
.Se refiere a aquellos « v a r o n e s s a n t í s i -
mos que, excitados por un don de Dios, 
de spués de haber laborado por la buena 
educac ión de i a juventud, se perpetuaron 
en la m i s m a obra por medio de sus hen -
deros en el Ins t i tu to mié f o n n a r o n » y dice 
a p ropós i t o de José de Calasanz: «¿Hay 
quien pueda compararse con este v a r á n , 
que en la misma obra precisamente a 
que se consagro él, y como él sus l i i j n s 
t an to sufr ió que vimo a ser la seguud:i, 
« l i c i ó n de Job? El fué el pr imere que a b r i ó 
a la caridad cristiana, uu nuevó camino, 
ta de los pobroeitos, toara que nq careéie-
ran ¡lile inst'ruoQión, eñ II¡I tiempo en que 
lihs primerosolementos sólo 'se eam'biaftaTj 
por dinero. Que si luego hizo que sus es-
cuelas esli ivieran abiertas paia I»NS 'H-
CDS, nunOa lea exigiO^dinepo''a'lguno eo im. 
rerorupensa. Con el ejemplo de José , por 
nu citar otros, se demuestra .la falsía \ 
envidia d€ los que, j a e t á n d o s e de difun-
di r la luz, vitirperau ila l!;!csi,i, recri-
i n i n á u d o l a de amiga de las I i nieblas por 
dejar :i l i s mult i tudes sumidas en iKá üg-
in o rancia. 
A<iuel santo np o'hi-aba como esí'OS. tti.Q-
(k-inos educadores; | io consumía tod;i 
act ividad ' en e n s e ñ a r los preceptos lite-
rarios con olvido die la cues t ión capital 
<íon iii-sni eci.i ile las reglas del v iv i r , s in" 
que, sabiendo muy lijen que jo uno sin 
lo o11 o es imperfecto, y l iasta peí 1 groso, 
forma'elo e| entendimiento con toda düi-
gen-cla, con mayur f i u u ci i r . iv; i l i ; i >•] a^ru-
ZÓIÍ. ('orno que, lo mismo para el hU-n C<1-
m ú n <\\if pai. i el i r id iv ld i ia l , no tanto im-
porta saber mucho cuanto v iv i r l i i e n ; y la 
ciencia, "tan en consonancia con l a d ig -
niila.d' de te naturaleza, humana, sólo de-
be buscarse en cuanto servil*puede a la 
verdadera s a b i d u r í a , que es la cü-n«ec'U-
ción de las .virtudes en que consiste la 
perfección del hombre. B ien sabido to te-
n í a José (al escoger por patrona de su 
e n s e ñ a n z a a la que es l lamada ((Asien-
to de la Sabidur ía ) ) . ¡ C u á n t a s y c u á n 
gian. lies pruebas de su patrocinio mater-
nal idió, la Sagrada Virgen a las Escue-
las P í a s desde que, p r imero en San Pan-
1 a-león, y luego con mayor magnificienci, , . 
fué instalada su imagen en Frascati pa-
ra eep invocada en su auxi l io!» 
Il,ai.!a d.—paés Santo Padre de las 
dificultades que eüe^nireTOTl §u c a n i -
no las Escuelas P í a s ; de qué ffitodla Pioá 
ilas hizo de nuevo florecer; de los maestros 
que con José de Calas í inz eomparfieron 
todos los trabajos; de las adversidades 
i |nc casi siempre han ©uN iieiro a la Orden 
cal astucia, y te rmina felicitando al Re-
verendo Padre T o m á s V i ñ a s en las fies-




Ayer, a l'las tires de la tarde, celebró su 
pr imera r eun ión esta Corporac ión , baj& 
la presidencia del señor F e r n á n d e z de 
-CaTeya, asisrtilendo ttos vocales propieta-
r ios señoreis Zamanil lo y Zorr i l la , sustir 
i i i vr iid!. el señm- Soberón al vocal) propiie-
tario del diistritp de Ppte-s-San Vicente. 
iQueda constituida la Comisión pa i a ió 
per íodo de 1917-18, y aco rdó ceüiebrai una 
sesión semanal, que t e n d r á lugar loe sá-
ba,d".s a las cuadro de lü tnrd?. 
Segukl amiente se trasiladaron en Corpo-
rajoUVn a cumlpllümentar aü señor gobejna-
dor cliKil de la iprotv ncia, corno presidente 
natu de ta misma. ? , 
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Handimiento del "Carmen". 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , eüi miidiis.lei-io de Ma-
r i n a se l i a fadiditadio a la piensa el sf-
guócpte tielegrama-, dando cuenta del hun-
dimiento por los a íemaoies itel paiUebot 
pañol ((Carmen». 
Dice a s í : 
« A y u d a n t e de M a r i n a de Villanueva y 
Gi : i ii a miinistno 'Gobernación. 
.Me tioimuiiiiica tenienite Carabinei'os de 
i:aea.f ¡habían arr ibado a aqueSl ;puaito dos 
botes pailebot españolli (cCamiaiD), m a t r í c u -
la Valencia, que de Valencia se d i r i g í a a 
Cette, -con cargamento de vino. Fueron 
edlnados a pique a miedliiodía por submari-
no a l e m á n , a 12 mlillas de la costa Norte 
Sur en Punta, LlUbregat; iinmed i a t añ ien te 
me t rasliadé a didho punto, pasando los 12 
n á u f r a g o s a esta'localtidad, 'para daníes 
alllojam1 enUx Me niianiliesta cap i tán que 
su b n na i • i i no se q u e d ó m n . documentac ión , 
dando tiempo neoesarijüi para salvar equli-
paijcs. Se ijus-truye exp(e(jiiente.» 
Acerca de este mismo asunto faoilit/i e: 
iinüinicstro de M a r i n a a los poriodi.-sla^ la 
siguiente nota : 
El barco fué oans t ru ído en los Estados 
liiniidjnis; su d u e ñ o , que era un americano, 
10. vendió a un catáilián. F u é in&cri|pto en 




Dice el presidente. 
M A D R I D , 12.-^11 recibir Jioy a iios pe-
i i . id¡s tas el marcjulés de AHiucemas se 
mostn-ó mustio y caiuacontecidQ, com'en-
zajndo |por decir que (hoy era día de tristes 
nót ia ias . 
Se cumple ihoy—agregó—el aniversario 
de la muerte del s e ñ o r Montero Ríos , y 
a d e m á s , al Ueigar a Illa Presidencia, me lie 
enterado deil fallecimiento del senador v i -
táiliidio eietnor Ailivárez iGuijarro, locui-riilo 
en Podida. 
A aon t inuac ión confi 'rmó é l presidente 
que, a ';llas doce de la m a ñ a n a , ha sido tor-
pecHeado frente /a la eosta de Llobregat eC 
palilebot e s p a ñ o l ((Carmen», él cual se di -
r ig í a de Valencia a Qatte, aon cargamento 
de \ iiio y t r igo. 
Agregó como detallie que ell submarino 
que ihundió a l «Carmen» revásó 'la docu-
men táo ión , dando tiempo a líos t r ipulan fies 
paró, recoger sus equipajes, y que aqué l los 
han desembarcado en Oarraf . 
Dijo d e s p u é s ell presidente que l i o y l i a 
llegado a iDilbao el des t róye r « B u s t a m a n -
te» y que m a ñ a n a l l e g a r á al mismo ipueito 
al " Villaamilll», los cuates e f e c t u a r á n cru-
ceros-desde iGijón a la dosta rranoesa.. 
Amunoió que ell piróxlilmio llumes, a ".as 
nueve de la m a ñ a n a , c o m e n z a i á u las ma-
niobias mí'Jitares, 
iPÍor últimio, man i f e s tó el s e ñ o r G a r c í a 
Hrieto a los iperiodiistas que los mimstr.)S 
se ocupan actualmente en preparar (la Jia-
tifkt 'panlamentaria, y que nasta 'que é s t a 
no esté terminada n o se fijará la fedha de 
reapertura det lias Corte». 
El ministro de Marina. 
Esta m a ñ a n a reg resó de su vüaje a Car-
tiagieoia ed generali M' imnda, d i r ig i éndose 
lesd,e ta e s t a i M ó n a!f ministerio, donde re-
11. bi(') a líos periiodistas. 
Ma;nil'est,ii a, estos que su viaje a. Carta-
gena no ha ohedenjdo sólo IH desdo de 
inspi^eiiunar el submarino ((Isaac Pera l» , 
g i r ^ r 
seimul. 
El. minis t ro s-e mos t ró muv satisfecho 
de su visita. 
Anuncin que el ..Isaac Pe ra l» ?ea|iza-
rá en breve plazo p r á c t i c a s . 
r .oní i imd a TOotimiación ¡pío los des-, 
troyers «Vil laamil» y «l'.us a m a n t e » pies-
t a r á n .servicio de vigilancia e-u La costa 
c a n t á b n i c a , y a g r e g ó qm> este servicio lo 
p n ' s t a r á n en la <• >sla levantina los des-
I n i y . o s «Honifaz)) y «Duque de la V ico -
-ria», a los que ' i c o m p a ñ a r a n do,S foipe-
díeróai 
En el ministerio (te la Gobernación. 
El m i n i s t r . y de la ( lohcrnac- io i ! r é c | ^ Ó 
a los pe r i ' i d i^ as, comenzando, por con-
firmarles, lo mismo que e] p res iden te , el 
h u n d i m i e n í o de] pHi le ln . t . .Caimeu». 
Agregó que esta m a ñ a n a se ha r, pro-
ducido e! plante de presos en la Cárcel 
ModeTo de Madr id , c o n mayor intensidad 
que ayer, habiendo sida preciso que den-
tro del edlllclo iulervlniera la fuerza pú-
l i l i a , pues los revoltosos llegaron hasta 
a a r rancar alguntKs barrotes de las cel-
das. 
Dijo d e s p u é s que na sido nombmdo d i -
rector de Ja Cárcel Modelo don Rafael 
Sal illas, y que, s egún su cr i ter io , los pre-
sos i ienen r azón en muchas de sus re-
clamacioneí j . 
Anunc ió que el (iobierno se propone de-
p u r a r responsa bi 1 i d a d es. 
Ref i r iéndose a ta pFoMMeióia del m i t i n 
intervencionista que iiiabla sido organi-
zado en Valencia para m a ñ a n a , se la-
men-tó el s eño r Hurell de las ^eusuras que 
le d i r ige dEl iPaísn con este motivo, e hi -
zo, pa ra terminar , algunas consideracio-
nes sobré las doctrinas d e m o c r á t i c a s del 
Gobierno. 
Lerroux, disgustad^, 
«El Libeniji) puhlh'n, un iidegiaina de 
Lerroux, en el que el (deader» de los i^a-
dicales dice que acahan -iv notificarle ofi-
cialmente .la syspeñsión. del mi t in de Va-
lencia. 
. Se lamenta Lerroux en m 'telegrama 
de que con distingos de izquierdas y de-
rechas establezca el Gobierno diferencias 
que no p o d r á explicar. 
Termina el telegrama diciendo que en 
su d í a p r o t e s t a r á ante i as Cortes. 
E n e| mipíisterlo de Fomento. 
El duque áe A lmodóva r MZQ fijar hoy 
la a t enc ión de los p«vio#Kiae sobre la 
real orden publicada por la «Gaceta» re-
ferente ©, la descaiga de vagones, 
Aseguró que por la disposic ión fijando 
el . plazo de cinco d í a s para re t i rar las 
m e r c a n c í a s de las estaciones b a b í a reci-
bido multitud^ de felicitaciones. 
Tam'bién, co'nfesó que 'había recibídn 
queja de los • comiTc ia i i l e s , qpe soliciiai i 
que el plazo de cinco d í a s sea de np mes. 
lo cual, en opinión dej mjo;- i r . . , s ign l f im 
que ut i l izan ¡los muelles de las éstác'ione'S 
como almacenen doii'de 'toner sus g é n e -
ros. E l duque de A lmodóva r te^P^nó afir-
mando que le era Imnoslbl-e acceder a l de-
seo de los c o m e r é l a n í e s . 
El_ minis t ro estuvo en Palacio con una 
Comisión de ( lórdoba, a quien acog ió el 
Monarca &on su babi-tual amabil idad. 
En el minieíeric de Eetadt». 
El s e ñ o r Alvarado lia conferenciado con 
el presidente del CoJisejo, 
D e s p u é s maiii;i fe.sitó'<p'ie en Ib que se-re-
fiere .al bundimiento de los vapor-es pes-
queros «Mameílenas») no se han redbido 
a ú n en el ministerio de Mar ina las d i l i -
gencias incoadas por |;|s iiutoriijadite de 
Marina de San Sebas t i án , 
-Respecto del hundlmb'ii ' to del paiilebot 
«Carmen» dijo espera « que se cursen 
las indagaciones oportunas por las auto-
ridades de Mar ina . 
A n u n c i ó que merced a las gestiones del 
embajador de E s p a ñ a en lierlím. el ale-
m á n 'ha retirado del frente de batal la a 
:reinta k i lóme t ros de distancia a los p r i -
sioneros frangieses qUH se H!n;onlraban"-pn 
diclho frente, 
Y a era hora. 
El minis t ro de Imstrncción p ú b l i c a ha 
visitaidio la escuela de y e t e r i n á H a que ba-
cía veinte a ñ o s no visitaba ninigi'm m i -
•nistro. 
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E L F E R R O C A R R I L D E L N O R T E 
Junta general de accioDistas 
POB TELÉFONO 
M A D R I D , 1?.—Esta mafiiana síe ha ce-
liebrado Ola j un t a general de aceionistas de 
la C o m p a ñ í a de ifeirrocairriles del Ñ q r t e de 
España". 
Aislisitjió girapi Gipncurreaicila. 
Die las 516.000 acciones que constituyen 
el caputafl siooiial acudiieron 190.000, repre-
senltadas .por 293 personas. 
De Illas 190.000 acciones nejpresentaidas, 
161.336 estaban depositadas en E s p a ñ a y 
28.736 depositadas en el Extranjero. 
iFueilon aprobados la Memioria, cuentas 
y reipaato d é benefioios correspondientes a l 
eje'rciciio de 1916. 
Dlei la iMemoria trJttismiito lías siguüentes 
aifras m á s imipmtan'tes: 
Los ingresos del a ñ o se ihan elevado a 
172.492.000 de pesetas, y los gastos, a 
100.226.000. 
Han aumentadlo oonsiderabLemente los 
gastos, con relaioión aili ejerojioig dg 1915, 
pmioipalmente por dll aumento de precio 
del ca rbón . 
Siojlalmente /por Tazóit de!li nijayor pi'eclo 
ddJ c a r b ó n 'haa> aumlentado los gastos en 
l i .54i.000 de i>esetas. 
Los gastos im el ejercioio de 1917 au-
m e n t a r á n seguramiente en 10 o 12 miillo-
nes. 
Para-la adquis ic ión de locomltiitoras, oo-
cihles y vagones se destinan 50 mtllones de 
pesetas. 
iSe ajoordó j'eipantáir UJI d,ivideaido ile 15 
pesetas por accáón, que cortesponde a 
3,15 por 100 y representan un to ta l de pe-
setas 7.740.000, 
Al Estado ille b a n sido en-tregadios lein con-
cepto de i ímpuestos 16.225.000 de pesetas, 
y i n -oncepto die ifranquicias y rebajas por 
traslado de peirsonalli, 6.9()1.50u. 
Aparte de lo abonado por sueldos y jor-
Jiiaíes al pensónaJ de üa Compañ ía , háai si-
do entregados durante el a ñ o , en eoncepr 
Üo. de st>corr(os, Caja 'de pensiones, retiros, 
yáudedades , orfandades, m&lioQS y ?r^V 
dii 'inas, 3.677.05j- de pesiMa.-v. 
A d e m á s se iham dado gratilloacíloni8B es-
peciiales y lotras cantidades, á u e suman 
5.605.037 de pesetas. 
Fueron Reelegidos los adiuinást radones 
y cplnseijeros a illo» <pie cxwresjxMidía cesar 
"por turno en el ijueseílte ejerddio, 
E 
r e s p o n s a b l e . 
Sin miedo a incurrir en exageración pue-
de afirmarse que. aquella noebe. no durmió 
Oingun naciotudisia en DnMin. La mitad ile 
ella se la pasaron en los bavea y en los 
'.ninsir-halls.. y |a qtrft medía por los mue-
lles y las .•alies, aguardandp al nueyo día. 
f-a Policía tuvo orden de bacerse íá sprda 
paia cuióqoier ^rito suhvcrstvo que Imbie 
se pedido si'irar i» garganta de algún^beo-
do, rnas no tuvo necesidad de ello; bien os 
verdad que aquello no ora una mahifesta-
ció.n hl nada que se le pareciese, sino el 
deseo de un in'iincro inconlable de ciudada-
nos de despedir a su eípnpo de «fOot-tj^Ji» 
un "tenni" fm-midnble, vence-dor flé todos los 
«onces» irlandeses de primera categoría—, 
cuando, al amaneoei', nuirciiase para Lon-
dres a Ua liat en «(Irlstal-Palace» con ol caía 
peón de Inglaterra. 
¡Vencer a Inglaterra, a la madrastra In-
glaterra! CuaUinier de aquellos trasuocha-
ílores da r í a cien libras—a tenerlas—, pQfqu? 
el «Slrong of Ireland» volvie§o a Dublin 
triunfador. 
Bien se manlfeslaba' aquel deseo en toda-i 
las conversaciones. A poder hacerlo, con ?i 
barco que Ucease al equipo basta Molyhcad, 
i r ían todos, iodos como vm ísolo hombre, pa-
ra alentarle a \i\ pelea, para infundirle encr 
gias, para nacerle vencer a los odiados in-
LÍICS. S. Mas no Importa no ir . O'Brien, el 
caplmn déj "once.., era tan i r landés como 
cualquiera de ellos, y. desde luego, mu,- na 
cionalisla que todos juntos, Y bahía diolio, 
terminnme y daru, casi a gritos, subido 
a una mesa ik-l '«Cafe de SaQvtílé»; 
—¡Si el «strong.. no vence, os dejaremos 
tirarnos al mar! 
¿Qüé tal? ¡Allí hábia un bévop, un i r inn 
fadorl un irlandés! 
A las CUÍUVO olAyeó un poco ol cielo. Vino 
8'e la parle de Ingljileia'a un áucho cinln 
rón de luz, y, en seguidn, las fachadas dr 
los edificios blanquearon como iluminadas 
por la lunn. Al r'átó', fueron dibujándose en 
.las calles las muestras de los comercios, (as 
Columna,!? anundadoras, las interminables 
rayas de acero de los rieles... ón mqrriento 
después, aotilÓ un aire fresco, piaron nnus 
golondrinas en lo alto y llegó el día—en 
un amanecer magnífico, despejado y bello 
con un rasgón de luz en el Oriento, mmei.. 
de una catarata de sol, 
A las cinco pitó el «I.ady Kate» en el piiéí; 
to y dos' minutos después llegaron los ju 
gadores del «Strong of Irel&nd» en grupo, 
presurosamente, al aire las cabezas rubias, 
alegres y jubilosos como aquella q iañana 
de bendición, con (as caras rojas del recien-
te laVOtgQt sonriendo « todos, enorgi i l l iM len 
do a todos, insiilrando seguridad en el é,\-i-
to a todos. 
En un momento se Ih-nfiron de éxcursio 
nistas los seis vai)ores (pie iban a Ir con-
voyando al «í.ady Kale., hasta Inglulcrra, 
y. al zarpar, uno tras otro, heridos ya por 
el resplandor dorad.) del sol naclenjíe, ca 
bei eandp sobre el mar azul, la emoción em-
bargó los corazones de los qué se quedaban 
y só|o «e oyó un palmo!.•.. esiiucndosn 
como un trueno, como si todas las campa-
nas de la ciudad voltearan a nmi, cual si 
la plaza de Welllngion |e hundiera de un 
góipé... 
* * » 
El día do la fiesta, Londres se volcó sohre 
«Cristal Palace». Ferrocarriles y anlos, óm-
nibus y coches no cesaron durante dos ho 
ras de echar gente sobre Sidenbem. 
El «stadiuim. estaba deslumbrante. Me.lio 
millón de almas se apretaba en las grade-
rías, en las sillas, en las tribunas. Era como 
un mar humano de miles de colores que se 
movía, que se agitaba, que ponía su estre-
pitoso rpnroneo en la plácida quietud de 
aquella tard^ de v e n i n o , 
En el campo, junto a la puerta del «goal» 
Inglés, charlaban Teddy—el «goalkeeper» 
del equipo británico—y su novia—una m t -
cbacha pálida, de ojos azules, vestida como 
un figurín, señora en elegancias de ¡lyde-
Park y reina absoluta del corazón de aquel 
mozo, blanco y bello como un Apolo. 
Teddy hablaba en enamorado, vehemen-
te y loco: 
—Te juro, KwMrdt, que estoy en uno de 
los momantos más dichosos de mi vida; te 
veo a tí a mi lado y sé que Londres entero 
confía en mí... Los ojos de esa gente, esos 
miles y rnllos de ojos que siguen todos mis 
H'ar i 
raití 
ipovimiemos y que quisieran ngw 
mi cniueo para saber lo que pi^jj 
me dan menos fuerza, para veílcfe1! 
scieiudad azul de los tuyos:.."¡Te : 
venceré por tí, Ewardt! Cuando \ 
esus irlandeses vienen sobre mi y i 
mo el estrépito de cien cafiones 
dium», temerosa la geide de que 
ta entre mi red, ¡míraia,', l-.waidi 
me para que no me falte nn puntó 18 
nielad y pueda darle otro d 
nuestra amada Inglaterra... -
Btyvart, sólo dijo: 
Si por tí gana Irlanda, yo |,af)ré m 
lo para tí. Yo te alentar.' ra la luclw 
rociígeré en mi córazón el ansíú de 
gome y te la t ransmi t i ré c.ua.i mi fuej 
amor... Si, a pesar de mi ayuda, haces 
der a nuestra, patria, Ewardt aaianlaotíft 
Tembló Teddy a tiempo ¡pie ras};abai 
aire un silbido.anunciador del «matchi. 
s léronse frénte a frente tos jugadores v 
tembló el (.siadium» a la inmensa ovacüí 
Sacó el «strong», avanzó al promi 
trocedlo en seguida, ante el poderói 
que de los ingleses que. acometían 
jugar adñlirable. de procisión y elegaíS 
nominabaii los londinenses. Bien seAí 
en aquel juego seguro, desarrollado m 
pre en el cuinpo enemigo, a .los pasoil 
«goal», amenazando la pimrla con ainlal 
«ShotS» recios y iuara\ illosus (|uo, a no^ 
l»ei' sido el guardí tmeta ITIÍIIHIC'S muy 
cho en tales lanees. hubiesen sido tantos 
flnltivos para honra de Inglateri'al 
Sin embargo, al cuarto de hura, av; 
-el «strong», siguiendo la arraucaíla ile 
delantero que se Uex^iba la pelóla enlre! 
pies en un jilear prodigios... \ un melítfl 
la mrla británica, el balón, ecluulo prf 
rosamente, se puso amo. el pie (Imcte 
O'Briep... Hubo un moueaiio .lo .'.mocii 
semejante al qué bay en tas plazas de t i 
cuando el espa.Pi se perilla para malar. Fl 
el halón como un rayo a la rc.l iiifílesa' 
Teddy le cogió en el aire y le arrojii viole 
tamenU' al i'eniro del campo. Ibih.'nnaov 
.•¡•'m que rotunibó como nn i rotar de mili 
liallos sobre una justa asfaltada, 'Ni 
miró a Kwardl y la halló sonriente, coitl 
ojos azules en éxtasis, adiiiiniiulolc é| 
siasmada. 
En el prhner tiempo no hubo venfei 
ni vencidos.'" . 
Kn las gradas del ..sladinm» se coilieitl 
ha la. lucha apasionadamente. La B 
británica, caldeada sin .Inda por ¡uiu 
de junio y la pasión del juego, lú'nwhi 
«pose» habitual y cada uno se raj 
como era. Había quien sacabn los j 
sobre las cabezas de sus vecinos de asifl» 
inferior, y amenazaba, sin decir p w ' 
con el centelleo de sos ojos iracundos;!» 
hablaban de una pila terrible si gatt 
Irlanda y hasta de arrasirar al "iwn 
mientras so pensaba en otra mediflí i 
adecuada', otros, verdadeiainente enooier 
dos, insultaban a sus . oinpatriotas pof 
haber emrado a pimtaid.'s en la mw 
landesa y basta había .piirnes^, gli(ai'«5 
mo lóeos, hablaban de iraiuons y W 
por parle del "Strong.). 
Cuando comenzó el ségninln liemposeí 
uu silencio sepulcral, oíanse las pisartíí 
los «ecpiipers» sobré el suelo y 'OS S0%. 
seros de las bolas sobre el baloU- AllOl'» 
minaba Irlanda. 
Hubo una arrancada de su ala izi111 ^ 
tan eslndiadii, tan icMiiinanie. fllie 
los corazones palpiiaron de eme»1!0"-'^J 
sereno y frío, aguardo el aiaijin' ;l1 51 
seguro de vencer una vez nais, revo . 
el balón a la mela tan r.-cio, con lan^VJ 
za, que se le fué de las manes y 
la red corno una bala de cartón, Tr| 
Diez mil bocas irlandesas lanzaren ' m 
to de victoria, que debió oírse al 
de la ciudad: 
—¡«Tbree cheer for IrelandI... 
,—«Híp, hip, ¡bui'ra!»... .ñ-Á 
P.u el inmenso anfiteatro, los '[,W*jm 
dijeron a su -goalkeeper", imi"1 !M 
ble de que aquellos miserables se ^ 
dado el gusto de vencer a la gl"i |l,N ; 
Se debía hacer con él esto, lo ('"0¿ 
más allá. La culpa de 1 a. derrota ^ 
él, solo él, que. sin duda. ostaDa 
n g ü " " 1 ' ; 
¿s 
ia" 
n IOS "J"' 
" e desván 
ei m iiie 
lo1 
nación con los bijastros de ' " f . itórtíl 
Al poco rato,'-mientras S( ' f í" l \ ! i¿ sifflj 
enconado y rabioso, sin que el " 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermadades de la mujer.— 
Vías iniiinarias. 
AMOS ESCALANTE, 10, t 0 
Abilio L ó p e z 
Partos y enfermedades de la mujer 
Consulta: de doce o (h.s.—Teléfono fdS. 
Gómez Oreña, número 6, principal. 
(HZ f. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium. Hayos X, eleclricidad medir i , 
baño d é luz, masaje, aire- Cí.Meiiie, etc. 
Consulta de dliez a una. Wad-Rás , 7, 2.' 
TELEFONO N U M E H ü 923 
Joaquín Loinlie? 
Abogado.—Procurador de h>s 
V^LASCO, a.-^SANTA1 
J o s é Pa 
MEDICO-CIRUJANO ^Ji l-
\"í.i-.s urinarias.—i '.ii ugia ^'^¡oiie5^' 
fci (uedades de la mujer.—I'1)' j 
606 y .sus derivados. ¡¡nctl 
Consulta todos los días >^ \ 
d ia a una, excepto los festiyos-. 






liada ' 'lü)r« 




de la Facultad tóe Medicina, 
Consulta de diez a una y '^¿fol"1 
Alameda Primera, 10 y i2. 
» ^ A W * Í * ^ 1 .ampo, ya corr ía por el 
' 'V , , , , . palabra: i«Coinblua-
, jel "'".a ter 
iui"' ....i,.ación» ^Tco 'nb iuan-Uida v ^iste, porque se 
" " • ú estaba 1' rneciclo po r l a m u l t i t u d 
..lindo V pM t „ h i P m e n l e . a r r e m e t e r í a n odia'10 J ''..OI-MM1''1101" 
r a»6' .r-inat- ' l»-- l ' i i , inomen-
ie S ¿ 1 81 8 f ronfuso. en contra de su 
'"""^rf-""17-1' ., la n-via adorada... y re-
to, ffl. ",ir" fus el rayo azul de los ojos 
Vn SMS P aiidd ,0,la esperanza de 
ol^.Var(í 9.oe ,., ¿(|ÍO de i .s. las mira-
'I" ;„ i l i M ' i " " - . . ; hacía un rato se le ha-
flffde ^ ' e n l!l r;irl"1' ,>S,abai1 PUeS,0S 
J,oÍ0¿.Sro!!asns i'1(!as vencer, por-
XAA. m n Acs^neci nmo silbó, dando por ter-
* * * 
f,0ciie, Teddy, después do 
^e,la S o ' s ñ p ip^s" '•'•'•vv1"01 ,lf,|>t,• 
i i r íti"1' ' ri.ini un balazo... 
1 |S' Ezequíel Cuevas. 
. ^ Ar te ro Tadieí-o.) 
J,aí»é.r 
í£ de l i^ ' ca ld ía 
L a estatua de Linares 
el •concurso de s u b a s t ó 
ejé ' tniskii lo de la oslatua 
ara ' ^ i , ,,. (|e Linares, desde la 
• d"11 A "^mih i* . en el Sardinero, a los iinbrc, 
íiqiiío. . M ' " ^ 1 ' ' '.mados tres p ingos <Je h-
K;; i - 1 . adj,Klii-oados los •Urbajos 
míó1lt' ,f=a don Antonio Mar t í nez , 
epD /.oreará igualme-nte de la cons-
'v batausimada de cemento n 
h m . h . i , , una o t i m i i ^ ^ ^ — 
F ^ p r ^ y e c t o de porque en el imhca-
i Piquío- Ya era horaf señor. . . 
.ariTando el arreglo de lia carre-
íía P 0 ^ * Fernando, que buena falta ^ San Ferna 








i la jucha^ 
ansia de eá 
i " un fuegoi 
n'a, haces pal 
amará aotwj 
ue rasgabí j 
'1 «matclKPi 
ugadores y tM 
nensa ovaciójl 
I pronto y 3 
I'oderoso aaJ 
aietian e n « 
ii y elegancju 
. P.ii-n s.p\ei 
n-üllado 
que, a no lal 




\ un niPlriiil 
.•ctuulo iiriin 
iie ilorcdio í 
a de enioraj 
.lazas de totd 
ira nmlar. l i 
red inKleaJ 
• ai'i'ojo violei| 
llulm una ovil 
iiar de mil «I 
litada, TeiiJ] 
rieiite, oonlj 
i l audóle fiiH| 
liiu venfediq 
i» se conieitl 
... La frial 
por aquí! 
i, aliamloníi 
, Sf. mostra 
iha los m 








n la metal 
s, miiunilú'' 
ipiiíi y M 
tieiiii) I 
las piscas! 
«rrava que all í se l i a conducido. 
T i-amente, 
auc en la mendonada v í a 
, el tráfico rodado, proporcionam-
le cuatro corajinas a los conduc-
' ""r vehículos v m á s de iin gurdo «lis-
% l tos pob^s animales emeargados 
Jconducirios. Exámenes . 
L Iá ..vwie.de aver tuvieron lugar, ba-
Rj'iesidienoia del señor alcalde, pre-
í. ,.Í de la ComKsion de Policía y de-
K f t o r e s q.^ e m p o n ú u . el Tr ibuna l , 
r i i e n c s de los aspirantes a bombe-
^fjos y corneta del Cuerpo de bom-be-




Carlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una. en el Sanatoric 
li doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
Lcilio. Wad- Rás. 3. 3 ° 
[Excepto dominaos y días y festivos. 
j^^^vvvvvvvvvvvvvxwvvvvvv^^ 
v los ?? 
lüU. AllOM 
ala izi111 
; : ; ; . Í ^ I i 
ujue al | 
AS. pm 
os y • 1 
íón; 
e al otro ^ 
«New Cliib»-{(Racing Club». 
¡Este sensacional!! (cma.tah», que ha sido 
Kianl.^á'lág'adb de las conversatoioines du-
Inta ia pasada semanna, d a r á p rmcip iq a 
i-i einoo en pimío de esta tairde, y será 
.¡iniid', comió ya saben mUeistros lecto-
ts, por di señor Walker Germma-n. Res-
eto a Mabor qule r e a l z a r á taa compe-
ite «referée», teneimos ¡la seguridad: de 
lie üo dejará nada que desear leai lo refie-
nté a hriipardíalllidiad, si nos fuindajnos 
pra ello en ios elMgros que. le l i a Iribú-
Ido \ i prensa die Jas looail id adíes donde 
k scatuado. 
Bteitru equipo se [(resentairá oomjpLcto, 
1 k'Spii'atuos salgan dispuestos a luidhar 
HI entitfsiasmo, pues iban tle toner pre-
|iite<|Uie no solamieide de.ri'eiiden Hios oolu-
í- l- Club a que pertenecen, sino que de 
•i pende quie quede en buen lugar el 
Kniibr" die Santiaiuder. 
P iraiuora'l Club, |»>r agradeninnientio a 
jalirión que tanití) lies mima y taaito es-
p día ellos, pivu-uiren damos una tauxlie 
pueda borrar .kt majicíha de San Ma-
Gopa Nova. 
las tres de ;hi tarde se alineamán los 
mns 'Siempre Adel-anite» y «Racinig» 
pjil», para disputarse la copa donada 
el pi-eyideaite de nuestno c^.m,peón Olo-
W paa-tndo tiene tanta iimportaneda 
F i e' qu'e a continuanión se ae lebrará , 
p adanás de ser dos eíjuipos que cono-
R: los secretos del fútbol, son antiguos 
pies desde que el año anterior g a n ó el 
'"{«mato ümfaatid eü «Siemipre Ade-
Notas oficiosas. 
I'"6 •'"'"adas |>ara presenciar estos par-
r f l'iMidrán ,);, venia, en e|l cate 
fm< Jesde las nnre de ia m a ñ a n a . 
1^ sodids que por onailquiiien- eausa ivt 
p reeqgidos líos renibos del -anéjente 
h,P"ilraii adquinirldíi m ^ taquilla d^ 
M í p o s d e Spu-t . 
Para el día 17. 
. :¡ • ^aifertia nos prepara di «Raioin£r» 
I . , ; ' ! dell «^Pwt Aniñ,,, die Eibar, e<pii-
K^*1^611^ '^ ' ' ^ »niíPn papel! en 
^ 'Guipúzcoa. 
P-s s i^'""-? ' " ' ^ ' ' o s da remm m á s de-
^ iin, i ^ wicuientro, a s í comió en el 
i leí . ̂  !)uü]íwaremas uno* da.tos aoer-
| ei '^"[íeoínatio de España. . 
PEPE MONTAÑA. 
V ' W W W V W V W W W V V W V W X 
ler«(lo de metales 
DE LA GUERRA EUROPEA 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
Han sido derr ihados 15 aparatos enérhd-
l í ^ ^ s ^ e c í e d , l ibras UO.0.0 a 
ü- •v1.et0- Wem en chapas gruesas, 
, 130.0J0 a 130.10 
res^*"1 ^anderd, 129.10 a 130.0.0, 
;)rioSa..f. 
.1 bal""1 ai" 
S i f e a s 30.10 a 29.10. 
r,(;(|.ll gles, en lingotes, l ibras 23.7.0.0 
^••{ll2enrl €u ^"•r i tas , 238.0.0 -a 
W, ¡̂o ^ a í í s . 231.2.0; í<lem stan-
1'•'-);ii ioa ~ -<onta( lo ; í<1̂ ni í(len1' 
l'-iric 
lAiiti un^.^'S-tes, jihra8"54.0.0 a 50.0.0. 
í,,l|lin'i''mll,̂  S)-0-0 Vov frasco. 
f ̂ U b ^ ^ 0 ^ P-'i- ' tone lada . Isa.. ' 'U'laf; -Mía i \ i \ . r ^ ^ - „ ,. 
•a tres meses, 
goles, libras • 
' ^ • l i S K ' fíll,1,icantes do im in i -
^rpuri'. ••• )-0-0-
S i n . _ 
^.0.Ó"^^.o"0 "por" to-
? ¿ s 4 S V Í S a , u 1 ' ^ ' i chelines: 
m. >N 102.0; p í i ra los neutra-
' '""-a standeid, 41-1/8 
«fe0 ' á ' S i i , , 1 ' 6 1 " ' 1 1 " * i " " - '>"™-
«se 
relé' (OI* 
n«s, precio one ia rpor 
a ^ - D a o í z y Velarde, 1, 3.' 
L a s i tuación en Rusia. 
M \1>RID.—«.A R C» publ ic í i el siguien-
te r ad iograma de Viena: 
xeCirCuüan inmores sobre la s i t uac ión 
de Rusia, que no es ten favorable como lo 
pintan los aliados, demostrando que la 
m a y o r í a del pueblo ruso y el Comi ié de 
obreros y mi l i ta res no e s t á n de acuerdo 
ron ba pol í t ica de la Entente. 
En las ciudades del Norte de Rusia han 
estallado huelgas. 
La Empera t r iz Zl ta celebra m a ñ a n a , su 
fiesta o n o m á s t i c a . 
Con este motivo 'han recorrido las ca-
lles de Viena algumas bandas de músiica, 
y aunque el tiempo era lluvioso, en'orme 
gen t ío ha. vitoreado a los Sobe ríanos. 
Se organizan actos de beneficencia en 
favor de La Cruz Roja y de los hué r fa ims . 
Las s e ñ o r a s r e c o r r e r á n los calles ven-
diendo flores. 
Todos los edificios p ú b l i c o s y muchos 
pai t ¡c i l ia res e s t án engalanados con ban-
deras. » 
Para discutir la paz. 
' I ' E T R O G R A D O . - H E I Comité de obreros 
y «¡dd-ados ha acordado inv i t a r a los re-
presentantes sociiadistfiis de todas las na-
ciones a, una, conferamiia, que tendrá por 
objeto discut i r la paz. 
El Comité ruso p e d i r á a todos Eos Go-
biernos beligerantes qne concedan fac i l i -
dades para que dos representantes reali-
cen el viaje. 
Sesiones aplazadas. 
HERN IAL— Informes de Rer l ín dan cuen-
ta de que el Comité «tel Reicbstag ha apda-
zado sus sesiones, pa ra que ©1 Crobierno 
pueda, examinar el infonne qne ha de e m ¡ -
'tiree sobre los tnabajos pendientes. 
El informe s e r á bastaiiite largo. 
L a guerra en el aire. 
A M S T E R D A M . — E l d í a 10 fueron reali-
zados numerosos ataques a é r e o s , d Zee-
brugge y Rrujas. 
El enemigo a r r o j ó sesenta ¡bombas, sin 
causar d a ñ o s materiales. . 
Un avióu enemigo fué derr ibado por el 
fuego de las b a t e r í a s alemanas. 
El puerto de Lovestof, cerrado. 
LONDRE-S (Oficial.)—Ha quedado pro-
hihida la entrada en el puerto de Loves-
tof ta. todos los buques que no sean ingle-
ses ó de patses aliados. 
L a Conferencia escandinava. 
E S T O K O L M O . ^ U i . C a n í e r e n c i a cele-
brada- por los min is t ros de Suecia, Dina-
marca y Noruega, ha puesto de manifies-
to el acuerdo de Jos tres p a í s e s de mante-
ner una neutralidad, absoluta. 
S é a c o r d ó no tomar n inguna in ic i a t iva 
en favor de cualquiera de los beligeran-
tes y laborar en l a sa lvagnardia de los 
intereses comu,nes de las tres naciones en 
la guerra y d e s p u é s de la guer ra . 
E l Rey Jorge de viaje. 
LONDRES.—El Rey Jorge se propone 
realizar un viaje a l Norte de l Imper io , 
para v i s i t a r los centros obreros de Man-
chester y otras capitales. • 
¿Un submarino cazado? 
IW'ASH I N G T O N . —Info r m es partiic u la -
res dan cuenta de que el submarino ale-
m á n aU-36» ha sido cogido en las redes 
de defensa del puerto de Newpor New y 
capturada sn t r i p u l a c i ó n . 
La proa del submarino fué apresada 
por das redes de defensa de dicho puerto. 
No se sabe nada del paradero de la t r i -
pu l ac ión , c r e y é n d o s e que ha sido trasla-
dada ia u n castillo. 
El submarino trataba de reconocer 
í tquel las aguas. 
I l ista ahora no ha habido conf i rmac ión 
oficial de esta notucia. 
Combate naval. 
I1ERLIN (Oficial.)—Durante un ra id de 
las fuerzas navales alemanas sobre l a 
costa dé Hoofeceen, a las cinco y cuaren-
ta de da m a ñ a n a , a l Oeste del buque faro 
de Hiardingtier, fueron encontradas fuer-
zas navales enemigas. 
A l acercarse, se vió que a q u é l l a s esta-
ban compuestas por tres modernos y pe-
q u e ñ o s cruceros y cuatro destroyers. 
Al •principio se d e s a r r o l l ó un combate 
en di recoión de la costa de Flandes, ex-
tend iéndose m á s taide hasta el buque fa-
ro de Thorneton. 
Los buques alemanes redujeron su 
marcha para, aproximarse al adversarlo. 
E n breve se. vió a bordo de un d e s t r ó -
yer enemigo una explos ión en las calde-
ras, producida por l a acción de la a r t i -
lle r í a alemana. 
El d e s t r ó y e r se inc l inó sobre estribor, 
pud i éndose ver, de manera, que no deja-
ba lugar a duda, que algo m á s tarde se 
h u n d í a . 
Las fuerzas alemanas se d i r ig ie ron ha^ 
cia los destroyers ingleses, los cuales, 
daudio una vuelta en redondo, fueron en 
busca de los cruceros, bastante alejados. 
Del diado a l e m á n no ha habido p é r d i d a s 
ni a v e r í a s , 
COMUNICADO I N G L E S 
LONDRES.—El Gran Cuartel general 
del ejército irnglée comunica el siguiente 
parte oficial : 
«Los alemanes han efectuado a l p r ínc i r 
pió de la jornada tres ataques con lanzia-
llamas contra nuestras 'posiciones situa-
a.l Sur de Souchez. 
Después de tres violentos combates, 
nuestras fuerzas tuvieron que abandionar 
sus poskúpnes , ante los repetidos esfuer-
zofi del enemigo, 
Un contraataque dado por Ig tarde, nps 
^permitió recpnquistaf totalmente ej te.-
rreno perdido. 
Estos tres ataques ng hap prpducidp ep 
definit iva n i 'ngúñ cambip en "la s i tpap ión . 
L a ac t iv idad a é r e a en dos cpmbates ha 
sido m u y intensa. 
Tres aparatos alemanes ha nsidio dev 
Tres aparatos alemanes hap sido de-
h a n sido obligados a aterrizar, sip go-
bierno. 
De n n e á t r o s aparatos faltan dos.» 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
((Fíente occ iden ta l .—Ejérc i to del p r ín -
cipe Ruperto.—Los ingleses atacaron ano-
c'lie a ojpbos lados de l a carretera Arras-
Ijens, Árras í -Dpuai y Arras-Cambrai , des-
pués de una viva p r e p a r a c i ó n de ar t i l le -
r í a . 
L a mayor parte de los ataqpes fué Te-
chazado por nuestro fuego dte c o n t e n c i ó n 
v H e m p r é que el etnemigo lograha pene-
t r a r en una de nuestras lineas, erti de 
ellas echado, 
Sig.u.e ta duciia.. 
Se han l ibrado numerosos combates en 
Acheville y Queant, 
E j é r c i t o ' d e l kronprinz.—-Sigile la. lucha 
de at t i l le r ía en las a l turas del Aisne y de 
Champagne, 
E n Cerny hemos rechazado, m luch-as 
cuerpo a cuerpo,, at.aqnes contn^. nuestras 
posiciones, m a n t e n i é n d o n o s en ellas, 3. 
pesar de los contraataques enemigos. 
Cogimos prisioneros pertenecientes 3, 
una d iv is ión que acababa die ser llevada 
a la l ínea de fuego. 
Hemos rechazado a t a q u e » cont ra Jas 
ai t u ras 91 y 108, donde se Jua luichado vjor 
lentuinente cuerpo a cuerpo, 
SOS 
Frente o r i e o t a l . - A c t i v i d a d , liniita<t-.| en-
tre bjs conubat ¡entes . 
Frente inac-edónlco. —Henins 1 cduizado 
ahupies del etneníigo ei l el arco del (.zcr-
na , en el tagd C r a l e r n i k i y en las a l turas 
al Este"del Czenitfi, donde c o n í i n u a u in-
decisos p e q u e ñ o s comba te s .» 
COMUNICADO O F I C I A L B U L G A R O 
A M S T E R D A M . — U u comunicado oficial 
b ú l g a r o , fecha 10' de mayo, dice lo si-
guiente: 
( A l Oeste y Norte de Ritoljia p r o s i g u i ó 
el violento tbom'bardeo con cortas ;inte-
n upciones. 
Varios iintentos de ataque del enenru.. 
e n i l ' laniana fueron rechazados. 
lEn el arco dei f/zema IIUIM» d í a y no-
che vinlentu buinha.ideo, especialmente 1% 
teUBó cu le •ailtura LOSO y al Nordeste de 
Makova. 
Fuertes • Contingentes emunigos, cuya 
c o n c e n t r a c i ó n e n las t r í n c h e l a s fué ob-
servada, n o pudo emprender n i n g ú n a te ' 
que. v 
Algunas c o m p a ñ í a s que pudieron salir, 
fueron obligadas a retroceder, paite por 
nuestro fuego destructor y parte por la 
lucha de Ixuribas. 
Sólo eiu l a parte or ien ta l de! arco del 
Czierna pudo el enemigo emprender el 
ataque, pero f racasó . 
Hacia el med iod í a , .la i n f a n t e r í a ene-
miga, t ras violenta p r e p a r a c i ó n de a r t i -
l ler ía , p a s ó a l ataque a l Nordeste de Ma-
kova, -pero itam'bién fué lec-lnazado por 
nuestra a r t i l l e r í a . 
•Durante la noche, el enemigo .atacó en 
ambas alas del frente, e s t r e l l á n d o s e te-
dos sus esfuerzos. 
E n el curso de l a noche a t a c ó e n Stro-
vina,' siendo rechazado. 
Igua l suerte cor r ió o t ra tentativa d i r i -
gida a media noche cont ra Gradernika. 
lEn la. r eg ión de Moglena, v iva lucha de 
c a ñ ó n , fusilería, y ametral ladora, 
A l Oeste del Vardar , violente bombar-
deo. 
iDurante la noche algunos destacamen-
tos enemigos intentaron avanzar cerda de 
Alkakaeahne; pero fueron rechaziados. 
Durante el d í a sostuvo el adversarlo 
fuego violento -de c a ñ ó n , ametralladoras 
y fu sidcríia. .contivi. nnestras posiciones a.l 
Sur ded lago D o í r a n . 
Los ingleses dieron un ataque por la 
noche en el íren'te Doíran., avanzando po'r 
columnas escalonadas dobles, siendo co-
gidos por nuestro fuego y teniendo que 
retinarse con grandes pérdiídas. 
.Sólo en u n punto logró el enemigo 'po-
ner pie, siendo desalojado en un contra-
ataque. 
Hacia l a una de da madrugada, otro 
ataque m á s furioso les pe rmi t ió penetrar 
en nuestras posiciones, pero un contra-
ataque del regimiento n ú m e r o 33, les 
desa lo jó de nuevo. . 
Media hora m á s tarde los ingleses i n i -
c iaron un nuevo ataque, que no tuvo 
éxito.» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS (Torre Eiffe l . )—El comunicado 
oficial f rancés , de las tres de la tarde de 
hoy, dice: 
((La lucha de airtáiUe'ría fué menos acti-
va diu/rante la nochlei en el caminio de las 
Daniais. 
Nulastras ba'telrjas efectuaron t i ros de 
d e s t m e a i ó n sobre las larganiizaciones ale-
manas, volando u n de pósate de municiio-
nes al Noroeste de Juvincourt. 
Esoaramnizas die patruillas al Sur de 
PanguiB y Qhaimpagirte, en dios bosques al 
Este del monte Cormlller. 
E n la. o r í l l a izquierda del Moisa, í'a lu-
d i a de arti i l lería fué m u y intensa por la 
noohe en eil bosque de Avocourt, sin accio-
nes de linfamtielría. 
Nuestros destacamentos han penetrado 
enil'as l í neas al'eananas al Norte de Rezon-
vaux y en AÍIIsacia, en Hanmesvillers. Co-
gtimMis pitisioneros. 
Nodhe tranquilla en ¿11'resto del frente.» 
COMUNICADO D E L A L M I R A N T A Z G O 
A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l Almirantazgo a l e m á n co-
munica lo siguiente: 
((Han sido ihundídos cuatro vapores y 
seis veleros, con ü n total de 22.000 tone-
ladas. 
Entre lios torpedeados figura el vapor 
armado, iniglés, ((Habdddad», de 4.900^ te-
nietodas, con cargamento de a z ú c a r . 
Fueron ihundlidos tambriién dos vajpoQres 
a/rmados cuyos nomibres no han sido ooim-
probados, y tres veleros que conduc í an 
madera a Ingi laterra .» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Ñ A U E N . — E l segundo parte a u s t r í a c o , 
dice: 
« F i a n t e oceiidleintellj y Sudoeste.—No hay 
niodlificaínLón. 
de 
r p i i s u r ó agiiiamente ajli m á n i s t m inglés 
S i í R¿beirt Geoil por hatoer.acogido semie-
iejnte enoomMad.. -
Re^petsfto a líos - n entrad es, d i jo que el 
Gobierno a t e m á n estaba diispuesto a-llevar 
ante los TribunaHff* a Jos propagadores de 
es^is ca/lnmniMS. 
Aún ho asamos..: 
NI EVA YORK.—Ofliiiosamiente se asé-
g u r a que el Gobierno americano no con-
Sélrtárfá ía¡ paz sepa i radámente con Alléma-
niia antes de que queden .establecidos Hjos 
luiincipics lex'pnestos pQT WKlson en su 
miensaje a la C á m a r a . 
Vivían! en Nueva York. 
I.ONDIHES.—Hoy visi tó M . V i v i a n i ed 
O i l c g i o dé Abogados de Nueva York. Mas-
tei' wjJ lh iam Plugfies p r o n u n c i ó un ek>-
cuiente dUatniíiso de saJintaídón, en el que 
diijo que F r á ü c l a y América. ludi iar ían j u n -
tas haista, consegúliiF % vio to im finad. 
M . Viiviaid evocó lüos tiráglicos d í a s del 
n ñ o 14, ein los (pie los letradl.^ d« Fiaudln 
dejaban, la toga.'pta.ra emipufíatr el fusil en 
l - f •¡usa. d.-. la Patria. 
NI por esas. 
PETROOpADO. — El p r ínc ipe Luow, 
presidente del Consejo de ministros, y el 
pr esidente de lia. Duina ha d i r ig ido cartas 
a| Comité de obreros y soldados, en el 
senjido de que pmsten su cooperac ión pa-
ra cons t í t p í r un l í iobierno de coalici()n. 
I^a prensa qjie recibe sus inspiraciones 
del (iobierno le adhiere a esta ¡dea. 
Sólo a úl t ima hora. 
PARIS.—<EI pe r iód i co «Le Journab» dice 
«pie Ui entrada de los sociialistas en el t io -
bjerno ruso debe hacer en ú ú l l i m o caso 
y solo p a r a salvar a l pa í s . 
¿Qué hace China? 
LONDRES.—-La. C á m a r a china h á apla-
zado « u s sesiones sin adoptar ficuerdo al-
guno respecto de la d e c l a r a c i ó n de guerra 
a AJemahia. 
'Se asegura, que el Gohiemo chino pre-
s e n t a r á en breve la d i m i s i ó n . » 
E l programa de Zalmie. 
PARIS,—Noticias de Atenas dan cuenta 
de que durante l a entrevista entre J^ai» 
niks y la de legac ión de 10 miembros d é la 
Unión Sindicaliista, és tos pidieron que das 
relaciones entre Grecia y los pa í s e s de la 
Entente sean m á s estrechas. 
Con te s tó ZaLmis que las circunstencias 
actuales imponen la adopc ión «lie medidas 
para sobrellevar las dificultades. 
L Í s relaciones con la Entente segui i rán 
con i n v g l o al cr i te r io del anterior Go-
bie' no. 
Respecto de la e x p u l s i i M i de oís oficiales 
gíriegeé 'pedida por los socialistas, d i jo 
Zaimis que era una medida gn he r ú a míen-
•tal. 
F ne 1 ite llitadd nrm». —Viiva a 11 ti v Ida 11 
aviación en el Isonizo inter ior .» 
L a labor de los submarinos. 
BERLIN.—Nuestros .submarinus h a n 
hundido Ocho vapores, cuatro veleros y 
seis pesqueros, con un total de 23.000 to-
neladas. 
De ellos seis h a n sido hundidos en e] 
canal, de ;lia. Mancha. 
•Entre los barcos hundidos figuran: 
Los vapores ingleses, armados, "CeL 
tr ia» , de 5,245 toneladas, con carga gene-
ral; ((Queen Ross», de i . 120, con 7.2(Ki de 
tr igo, y «djady Voos», de 2.3U, con 3.500 
de cohre. 
Los veleros ingleses «Jeseis» y «Joseph», 
con cargamento de c a r b ó n . 
Los veleros «United)) y «Karbannei) . 
Un vapor desconqeido, eon cargamento 
de c a r b ó n . 
Apar te de esto h a n sido hundido^ los 
siguientes cargamentos: 3.500 toneladas 
de maíz , 3.500 de minera l de hierro y 
220 lie. leche condensaidiji.. 
Lo de todos los días . 
P BT R OG RA DO. —En \Ila sesuin de la Du-
ina ueltebrada lúlÜtimamente, el düpiitado 
Radic'bef dijo que la alianza de los pne-
bl/is Ws/iím se 'fiat)ía re^liizado dantra el 
mdLltajnlsmo. 
Después indllcó que ie|Ii deseo- de Rusia 
eiia una democracáta. 
Luchamos—con t inuó—.pa ra expulsar de ̂  
nuestno sueCio al enemigo. Nuestra victo-
ilila es mecesairia para ll'a paz socdaJI: y la 
initenilnlr. 
Finailinjentie, aboigó por la. terminación 
del militailiisano prusJiamo. 
Todavía hay paz. 
LONDRES.—La Gámnira cihina ilia apla-
ssacío sus sesiones sin tomar acuerdo ad-
g l̂jipo ^ r e l a dedLaracdlán de guidnra a 
Alemia.mia. 
Dkese que m breAip .cjimiiti'rá aqqel (5or 
bienio, 
joffre en América. 
WASHINGTON.—HMv Viattó ^1 geaierpl 
Xolllfre Há Esoueilla Mlilitiar yanquü, siendo 
mvibido ipom oíicdades y jefes del 'ejepcato. 
Fiué ü>'aciona4o. 
Contra una impostura. 
NÁUEN.—En el Reichstag líiabló el i n i -
nlstro de Estado, Z'jmpieiTnann, r©aha,zíi,n-
do Üia caiuamiilQlsa impostura por la que HO 
hoce ver que tos .atemwiesi emplean los 
c a d á v e r e s [para fines tjndiustriallles. 
L a Bolsa londinense. 
LONDRES.—Ayer los bolsistas suspen-
lieron las operaciones para escuchar la 
idiechiracióm de Lansing, de <jue los Esta-
d<Ks Unidos OO h a r á n ta paz con Alema-
nia sin que esta nac ión es té vencida. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial facil i-
tado a las once de l a noche, dice lo si 
g u í e n t e : 
((Durante el d í a ha habido act iv idad de 
la lucha de a r t i l l e r í a en la reg ión de San 
Quin t ín , a l Norte del Aisne y en Cham-
pagne. 
E n Verdun las h a t e r í a s francesas ca-
ñ o n e a r o n eficazmente las organizaciones 
alemanas ded bosque de Avocourt . 
No buho cciones de in fan t e r í a , fuera 
de los intentos de las patrul las francesas 
sobre las tr incheras alemanas en la re-
g ión de R e r í y au Bac, donde cogimos a l -
gunos prisioneros. 
Aviac ión .—Los aviadores franceses sos-
tuvieron durante la jornada del 11 nume-
rosos combates a é r e o s con el enemigo. 
Site aparatos enemigos fueron d e s t r u í -
dos y otros siete fueron ohligaidOs a ate-
r r izar en s u s . l í n e a s con ave r í a s . 
I- rente oriental.—.Erenemigo contraata-
có violentamente, a p o d e r á n d o s e de nues-
tras tnincheras de Herkalidegen, pero al 
Este de dicho pueblo los franceses con-
quistaron una pos ic ión fortificada, cerca 
de.Lonnislta.. 
pos servios ganan, terreno, poco a po-
co, habiendo ocupado la a l t u r a 1.824.» 
Correo francés torpedeadlo. 
CARTAGENA, 12.—Acaban de recibir-
se noticiáis de (pie ha, sido torpedeado el 
vapor correo que hace el servicio de Oran 
a. Ma.rsella. 
Se dice que hay numerosas v í c t imas . 
* * * 
TARRAGONA, 12.—Ha marchado con 
direcc ión 'Amposta e l . c ó n s u l f rancés , a l 
tener noticias de que a siete mi l l a s ded 
cabo Tortosa ha sid otorpedeado el vapor 
correo de Ó r á n , d e s p u é s de luchar con 
un submarino. 
* * * 
CASTELLON, 12.—Han llegado a la. pla-
ya de Amposta 17 n á u f r a g o s del vapor co-
rreo de O r á n , que llevaba 450 pasajeros y 
muchos tr ipulantes. 
Oficialmente no se sa:be el n ú m e r o de 
víc t imas . 
Entre, los salvados e s t á el c a p i t á n . 
El Cclmité de obreros y soldados rechaza 
la preposición ¿el Gobierno. 
I'ETROGRADO,—tSe h a reunildo e l Co-
mité ejecutivo del Congreso de delegados 
de obreros y soldados, discutiendo l a pro-
posición (kd (iobierno Invitando a dicho 
Comité a formar par te de u n Minis ter io 
de coal ic ión . 
EI Comité r echazó en votac ión l a pro-
posición por 23 votos contra §2. 
Alenaa sin pan. 
A T E N A S . — M a ñ a n a no h a b r á pan en 
la ciudad. 
iLa cares t ía , do v íveres es extraordina-
r ia . 
Las huelgas en Inglaterra. 
i XDiRES.—Con mot ivo de l a ex t ens ión 
qin van adquir iendo las huelgas, el Go-
bierno ha puhlicado una nota oficiosa 'ha-
ciendo constar que las iSociedades coope-
pá í ivas desaprueban las huelgas. 
El Comité s indical is ta ha hecho saber 
que emi lestos momentos das huelgas no de-
ben ser resueltas constitucionalmente. 
El papel en Inglaterra. 
LONDRES.—.La c a r e s t í a del papel . ha 
aiinientado considerablemente en Ing la -
terra. 
Nuevo casco. 
PARIS.—Noticias de Nueva York dan 
cuenta de (pie la 'inifantería yanqui ha 
adoptado un casco semejante á l que em-
plea la. i n t en te i i a francesa. 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general del 
ejéroito i taliano comunica el siguiente par-
te of ic ia l : 
- «Actividad de a r t i l l e r í a ^ é n el frepte de 
Astico, en 'Brenta, en l a reg ión de Gorit-
zia y en la zona die] Carso, 
Fuerte actividad par parte do ambas 
aMlaclunea. 
En lia noche del 10 a l 11 el enemigo 
a r r o j ó bombas sohre Punte Ludova. y 
nuestras localidades del bajo Isonzo, cau-
sando una v í c t ima . 
Nuiestros aviiones íhan bnunbardeado la 
l íena fé r rea de San Daniel , el vafie del 
torrente Draning, Gampoli y Astupohi, ' 
lanzandio hombas sobre el arsenal y o r i -
ginando up inciendio. 
A y e r el enemigo t r a t ó de realizar incur-
sioiies sobre nuestro terrenio, alepdo re^ 
chazado y dispensando por nuestra arta-
nena a n t i a é r e a y nuestros aviones de 
t/'J . S 
T a n sójo un av ión enemigo vodó sobre 
Grecia, sm a r r o j a r bombas»» 
E l servicio obligatorio en los Estados 
Unidos. 
• h íOEVÁ YORK.—El Congreso y el Se-
nado «e han puesto de acuerdo respecto 
a la ley del sevicio m i l i t a r o.bligatorio. 
Eí| S é n a d o suprime elrpermiso a Roose-
velt, laut^TtirzándMte para formar cuatro d i -
vi-sjones de voluntarios, y el Congreso ac-. 
cede a fijar en t re inta a ñ o s la edad l ími-
te pa ra el servicio miditar. 
E l acuerdo "será ratificado por cada una 
de las C á m a r a s . 
Obtenida la ra t i f icación, el presidente 
Imísor i iaiizvirá una. proclama ordenan-
do la ap l icao ión inmedilata de la ley y el 
comienzo de das operacinitues de reduc i -
miento. 
Amtes de tres meses puede formarse un 
" jé rc i to de medio miillón de hombres. 
Los Estados Unidos en la guerra. 
WASHINGTON.—Aumqule dli proyectu 
del .Qoibiemio « o Iba stLdo todav ía depositado 
en el Conigre5«>, y aun cuando n(o se ofípo-
oe-n toda.'vía. of iríi a.l mente los detnillea, Otos 
.iiujelvos timpuestoB de igmerra discutidlos en 
La prensa marcan una dnflueneda impor-
fcante en illas miercadas de todo e l p a í s . 
Se alfiimna que la nueva ley dob l a r á el 
impuesto sobre la renta nomimall', con oier-
bas rediuiociitüines y exceipoiones, y aumen-
t a r á lia sobretasa en las 'grandes rentas. 
La Uey isuipilimirá t/ofjlqi§ Ipis imi^ortaalio-
nlds libréis, e Instlhuteá un darecdio míiniuuo 
de 10 por 100, WJI a;uim.p;ntto de otro 10 por 
100 para todo» los a r t í c u l o s de dmporta-
oión y a tesados. 
Las contribuaion/es limdirectas s e r á n au-
mentadas considerainJemeaite. Se c r e a r á n 
nueivo'S hnpuestos sotbre Jas tasas telefó-
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Del Gobierno civil. 
Junta de Subsistencias. 
Ayler t a r d é , y bajo" la presidencAa diH 
.gobernador civolli, s eño r Gnllón y G a r c í a 
Pnieto, se r e u n i ó en el despacho del Go-
bierno te Junta, de Subsiistencias. # 
Después de deispaciliar a%unos asuntos 
pendientes, dióise cuenta de una cojinund-
oaa ión de la. Junta, de Transportes mar i -
tiniKis, en :1a que anuncia eül acuerdo de 
comceder un vapor de 1.000 toneladas pa-
ra ell transporte de c a r b ó n de Asturias ja 
Santandier, al precio de tasa. 
A la j un t a a s i s t i ó una reprejsentaeión del 
gi'emiilo diei .panaderos, la que; expuso que 
dos preeLos que actualmente pajgam por la 
harina, son ,miás dllevadios (pve los que la 
tasa autoriza. 
La Junta acordó , en vista de ío mani-
festado ipor los panaderos, telegrafiar a Oíos 
g/olbáimadbres de las proivlrucias, que faoiü-
t an el t r igo a nuestros daidustriales pama-
deros, t r a s l a d á n d o l e s ^ s quejas formula-
das |por estos industiüiaJlles. 
Una huelga. 
A l med iod ía de ayer se declararon en 
huieliga los obreros que trabajaban e(n Has 
obras del h i p ó d r o m o de Relia Vista. 
La huc'iga se produjo, según parece, por 
haiheír soCtijcátadbi H'os obreros que all í tra-
bajan mejoras en los jornales que dis-
frutan. 
La huelga quedó solucionada ayer mds-
ruó, i r eanudándose por la tarde, líos traba-
jos en las citadas 'obras. 
Los transportes terrestres. 
E l igybomaidor civill' recibió ayer una có-
n u i i H c a c i ó n dPil GíKrniité de Transportes, en 
a qíiie se le nogaba. irnteresase de los al-
c.a|!ides y CorporadLoaies mericantiles, para 
qiijd é s tos a su Vaz Jo t ra í i l adasen a los co-
merciantes, que activen en lo posible la 
descarga die las m e r c a n c í a s que redibían 
por las llíueas iférreas, con cd)jeto de que el 
rnateniial qüie quedaba, ifranico pudiese vol-
ver a ser utiliizado le|n seguida. 
10" gobernaj(|oir se .diriigirá a todas Jas 
entidades mercantiFes con el fin de que 
'.engan en cuenta este ruego. 
«VVVVVAAíVVVVVVVVV^^A^lVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
El autor de un robo. 
POR TELÉFONO 
GUADALAJARA, 12.—A la llegada del 
t ren corto, que p r o c e d í a de M a d r i d , fué 
detenido en la es tac ión unr sujeto llamado 
Luis die Torres Pardo, de veintisiete a ñ o s 
de edad, al cuad se le ocuparon u n a pul-
sera de hrl l lantes y esmeraldas con un 
colgante con iguales piedras, una sorti-
j a de bri l lantes con u n zafiro ,unia sort i-
j a con una esmeralda, unos gemelos con 
bri l lantes y rub íes , una pulsera de n iña 
con una esmeralda, y cien pesetas eu bi-
lletes del iRanco. 
Luis se coiiitfesó autor del"robo cometi-
do anteayer en el dtomicilio del conde de 
Creixell, donde hace .poco había sido ad-
mit ido como criado. 
A-VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
La Caridad de Santander. 
iEl inovimiento del Asido en el d ía de 
ayer, fué el siguieuite: 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
gue, 8. 
'Enviadas con 'billete de ferrocarr i l a sus 
respectivos puebdos, 4. . 
Fami l i a s que se h a n hecho cargo de re-
cogidos por pedir, 1. 
Ingresados en otros establecimientos 
benéficos, 3. 
Asilados que quedan en el d í a die hoy. 
100. 
Sección de Peñacast i l lo . 
Rjeisumen de los socorros distribuidos 
puín esta ASooiacrtón durante el mes de 
abrU,, primero de su Cons t i tuc ión : 
Carne, 7.590 g ramos : pan, 27 k i lo s ; pa-
tatas, 115 k i l o s ; aceite, 3.220 gramos; ba-
calao, 2.500 •gramos; alubias, 3:900 gra-
nnos; garbanzos, 1.380 gramos; huevos, 
una docena; ledhe, IG i l i t r o s ; comidas en 
tejí Asillio, 47. 




L a s fiestas calasancias. 
Dasde el d í a 10, que comenzaron Jas fies-
tas eu Ihonor de San .Kolsé de Calasanz, 
Viilla.aarill.ediO se dívilertle*. 
El citado d í a 10 Ihubo votliteo general de 
camipanafi y se a d o r n ó t a fadha.da. del Cole-
gllo con prolfusQón de banderas y fliores. 
Ademiás, cubriendo los . ventanas,. fueron 
cnlilocados preciosos llenaos con escenas de 
ia vida delll ifundadloir de Has BscuieOas P í a s . 
Segi'in estaba ammeiado, la bamia de 
Exploradores de iSantander. hizo su en-
trada en ell [pueblo en la tarde de dddho 
d ía , tocando alegre pasacalle, siendo 
aplaudl id ís ima. iPor te nodhe aniimó l a ver-
bena qula se llulzó jan Illa plaza del Qofiegno. 
l ' i l día. 11 ihubo diana, Comuínióii gene-
r a l , p roces ión y uniisa soleume, len la. que 
ocupó lia Sagrada C á t e d r a di Padre Rru-
no, ihacitendo una eiocuiante exposición de 
la o b r a tle SJan José de Cadafianz. 
n o ? f p í l l a i / e í í a VÉfla(la m i » - ' nm de Illas famU/ias de los alumnos exter-
S p á ¿ - < ¿ í m repart ieron preciosos 
jados ' a J ™ K o 3 m á s pobres y aventa-
. . ^ a W ^ lMll;strÍ9ún|o señlor obispo, siendo 
leuibido por ja Comunidad de Padres Es-
i ' ' " í í | 0 m ! r l . A y ^ t ^ Í e n t O y ^ eI P,,ie-
Por la nodhe, c(o(mio el d í a anterior, hu-
d í s i m í 'g''an Verbena' q,I'e aniírria-
« á t ó S S 0al-0 ̂  la m^mm tuvo lugar una 
snllernneiimisa deprimiera Comun ión , y po? 
l i T T ' S M ™ u i n i a ' ^ p l é n d i d a distriibu--r en*re ,os ^ n o s onter-
nos del Gojllegiio. 
Paira m a ñ a n a don^ingo se preparan 
grandies festejos. K ^ « - " " i 
N 
Viidlacairriiado, 12 mayo 1917. 
N de la R.—Con objeto de (pie nuestros 
e -'̂  i'es tengan amplia i n f o r m a c i ó n de lia^ 
sólemines fiestas que hoy t e n d r á n l u m r en 
V'illaic,a,rniiedo, majcharan a aquid! Itendti 
pueblenito nuestros compañe ros don Fran-
(uscio Revuelta y don T o m á s Quintana 
«Sai^ójjSv 
Sección necrológica. 
E n plena juventiiHl falleció ayer en nues-
t ra ciudad. la Inteligente y estimada weño-
i'il.-i loa(|ulna Bellido Mar t í nez , de spués 
de i 'erihir los Santos Sacramentos v ro-
dea da de su car iñosa , famil ia . 
L a finada p a d e c í a una terriible enfer-
medad hace a l g ú n tiempo y la sobrelle-
vaba con cr is t iana r e s ignac ión , siendo un 
ejemplo para todos los que la conoc í an . 
A su desconsullada madre, D.a Fddomena 
M a r t í n e z ; a sus hermanas Josefa, F i lo -
mena y Socorro; a su abuela d o ñ a Josefa 
de ta Torre (viuda de Mar t ínez ) , y a l res-
to de sus familiares, a c o m p a ñ a m o s en 
su profundo do lor y íes enviamos el tes-
t i inonlo de nuestro m á s sincero p é s a m e . 
* * * 
T a m b i é n en t regó ayer su altena al S e ñ o r 
el joven dton iFederico Saladar y Cagiiigal, 
rnuy icKnniocüdo en, nuestra ciudad, donde 
gozaba de igrandes s i m p a t í a s por sus eix-
ce lentes prendáis persona lies. 
A su aflJigildo padire, don Francisco; a 
su iheimana d o ñ a Voli^inia y a toda su dfe-
tiniguiida. .fa.miidia hacemos llega.r nuesti'o 
p é s a m e mJá.s sentiido. 
WVV\'VVVVVVVVVVVVVVVVV\'VVVVV\ 'VVVVVV>/VVVV\V\AA\ 'V\ '> 
Varias noticias 
POR TELÉFONO 
Un vapor hundido. 
TARRAGONA, 12.—EV v a | W griego «Se-
tll^iisiai) día. «ido edhado a pique pÓT nal 
subnía riiiiio ailemiin. 
Los náufraigjojs fueron socorridos y au- , 
xiliados por lias autoridades y veoinos dell 
pueblo día Amlatlla. 
E l capntón del buque, queriendo demos-
t r a r a l pueblo su agradecimiento, la ha 
hecho donatwtoi del bote en que se sa lvó , 
en nomibre die su n a c i ó n . 
E l pr imer maquánl is ta del' «SeJUisosia» 
brlindó por Greda, E s p a ñ a y C a t a l u ñ a . 
Les nacionalistas valencianos. 
RARCELONA, 12.—Espérase l a próxi-
ma v is i ta a esta capital de los naciorialds-
bas valencianos, quienes s e r á n ihomenorjea-
dos con un acto ¡popular , en efli que habla-
r á n ios señores Gambó, Luc ía , Mata y 
Morera. 
Un artículo do «El Progreso». 
•BARCELONA, 12.—«El Progreso» de hoy 
puibliloa u n a r t í cu lo i fulnánante contra el 
Gobierno por fliaber prohibido dli m i t i n tn-
terwiiicionista da. Valencia. 
E l fútbol 
BARCELONA, 12.—Ha llegado eL cam-
peó 11 d a Vfocaya, que jugai -á m a ñ a n a te 
final de l ciunpeonato con a l ((Madaid». 
El partido será, arbiitrado por C m . 
Hajr igran andmacióai por presenciar el 
encuentro. 
Maniobras suspendidas. 
M A D R I D , 12.—Las maniobras de caba-
l l e r í a que h a b í a n de verificarse el lunes 
en Arganda, han sufrido un nuevo apla- . 
zamiento. 
Se c e l e b r a r á n e l mié rco le s . 
Llegada de náufragos . 
BARCELONA, 12.—Anoche llegaron, en 
e l expreso de Valencia, 10 n á u f r a g o s de 
un buque que por la. m a ñ a n a fué torpe-
Kleado; 
El buque no era inglés , como primero 
se c r e í a , sino griego, 
Respecto del hundimiento del vapor 
« C a r m e n » , se sabe que lo fué por medio 
de una bomba que los del submarino co-
locaron en el pailebot. 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y cides. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Capa Deusto ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
Agente de negocios. 
San Franoitoo. I I , TeUfon^ f l l . 
Dr. F . de la Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, mléroolet y 
viernes, da nueve a diez. 
SAN PRANOSSOO, NUMIRO I , 1.* 
R - O Y ^ L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Serviola a la sarta y por oublertoa 
H A B I T A C I O N E S 
Vega Lamerá. 
DEL INSTITUTO BUBIO, DE MADRID 
Médico especialista en enfermedades de la 
mujer y partos. 
Cont.* de 11 a 1.—ArciUero, 4, 2.°—Tel. 786 
GUISANTES TREVIJANO 
t i f ioial . 
Venancio Vázquez. 
Frutas en almíbar. 
P L A Z A V I E J A , NUMERO 4 
| PURGANTE IDEAL 
- P a i m i l J i m é n e z -
TRATAMIENTO RACIONAL 
HIGIENICO D E L E S T R ^ { ¡ 
MIENTO HABITUAL 
ACEITE D E RICINO DULCE, 
FLUIDO Y AROMATICO 
en cajas metálicas esterilizadas 
S o l u c i o n e s i n y e c t a b l e s e s t e r i l i z a d a s 
Y l i l i l i t i l C O 1 H :-; Plazi de la l i t e M - - l e l i f n o im 
A g a r a m i l J iménez 
PRODUCTO V E G E T A L A BASj; 
D E AGAR-AGAR. 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Día 11 Día 12 
Interior F . 
» E . 
» D. 
» C. 
» B . 
» A. 
» G y 
AmortLtable 
H 
5 por 100 F 
» » E 
* » D . . . -
>• >; C . . . 
» '-i B 
» J> A 
Amortizable 4 por 100, F 
Raneo España 
» Hispano Americano.., 






Cédulas 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
dem id., serie B 
Azucareras, estampiliadas.. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 




































































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
In tor io r , «er ie B, a 75,80 por 100. 
Idem serie C, a 75,45 por 100. 
Amortizable, serie C, en t í tu los , a 93,50 
por 100. 
carperas provisionales, e m i s i ó n de 
1917, .serie A, a 90,35 por 100. 
Id-em serie B, a 90,30 por 100. 
Idem serie C, a 90,40 por 100. 
Idem en series diferentes, a 90,30 por 
ION. 
Ohligaciones del Ayuntamiento de B i l -
bao, a 87 por 100. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, a 1.665 pesetas. 
Banco dle Vizcaya, a 750. 
Crédi to de la Unión Minera , a 281 pe-
sotas. 
-Banco E s p a ñ o l del Río die la Plata, a 
236 pesetas. 
Naviera Sota y A m a r , a 1.755 pesetas, 
lin ilei corrieinite, y a 1.780 pesetas, fin 
del corriente, y a 1.780 pesetas, ftn de 
iunio, precedente; a Í.755 pesetas, fin del 
. • . . m e n ú ; (del d í a ) ; a 1.750, 1.755 y 1.760 
pesetas, contado, del d í a . 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 1.820 pesetas, 
lin del corriente, y a 1.844 pesetas, fin d'e 
jun io , precedente; a 1.815 pesetas, conta-
do, del d í a . 
iMar í t ima Umión, a 1.425 pesetas, fin 
d d corriente, y a 1.441 pesetas, fin d-e 
jun io , precedente; a 1.440 pesetas, fin del 
nir r iente , del d í a ; a 1.430 pesetas, conta-
do, del d í a . 
N a v i e m Vascongada, â  744 pesetas, 
contado, precedemite; a 745, 740 y 745 pe-
setas, contado, del d í a . 
Naviera Olazarr i , a 1.440 pesetas, fin 
del corriente; a 1.430 pesetas, centado, 
del d í a . 
V a s c o - C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 790 
pesetas, fin de j u n i o ; a 760, 761, 765, 770 y 
775 pesetas, contado, del d í a . 
Auro ra , a 710 pesetas, fin del corriente; 
a 710 y 715 pesetas, contado, del d ía . 
Minas de Cala, a 280 pesetas. 
Altos Hornos, a 335 por 100. 
Sociedad CeneraJ de Indus t r i a y Co-
mercio, serie A , a 114,50 por 100. 
Idem serie B, a 1.145 pesetas. 
Explosivos, a 268 y 267 por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferrociarril de Asturias, Galicia y León, 
p r imera hipoteca, a 64,25 por 100. 
Idem de Tudela a Bilbao, especiales, a 
98,50 por 100. 
Idem del Norte, pr imera hipoteca, a 64 
por 100. 
Hid roe léc t r i ca Ibé r i ca , a 100,90 por 100. 
. Electra 'de Viesgo, a 99,60 y 99,50 
por loa 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la te r ra : Londres cheque, a 21,54; l i -
bras 20.000. 
Londres cheque, a 21,55; l ibras 10.000. 
Nevvport, pagadero en Londres a ocho 
d í a s vista, a 21,50; .libras 800. 
Cambio medio, a 21,545. 
5i desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sas t re r ía 
LA VILLA DE MADRID 
P U E R T A L . A - S I E J a J t A A , 1 
LUTOS EN OCHO HORAS 
Colegio de Corredores de Comercio 
dle Santander. 
A'odkami C o m p a ñ í a Vasco-Can táb r i ca , 
12 aocdlones a 765 pesetas. 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , con cér 
duila, a 65 por 100; peaeias 21.000. 
Idiem i d . i d . , sdn c é d u l a , a 65 por 100; 
pesetas 10.000. 
Inter ior 4 por 100, a 73,65; 73,80; 75,90 
y 75,95 por 100; pesetas 78.500. 
Oblfig'̂ cij.one'S ferrocarr i l de Barceliona a 
Alsasua, a 88,20 por 100; pesetas 10.000. 
PORLAPROViNCiA 
Una cuestión. 
. IJH Guard ia c i v i l del puesto de Cabe-
zón de la Sal comunica, que ha eiÚQ (Jetñ? 
n ido por aquella fuerza, y pues to a dif i . 
pos ic ión del Juzgado de aquella v i l la el ve-
cino de Santelices de Ruelna Urbano G£ti> 
c í a Díaz, de t re in ta a ñ o s de e d a d , c u m o 
au tor de haber 'Sostenido u»a ' • u e s t i ó n 
con un vecino de Cabezón l l a m a d n M. i -
nuel í ) í^z , a l cual maltr í i fú de paliabra y 
obra. 
Un detenido. 
L a -Guardia c iv i l del puesto de Los. Co-
rrales comunica al gobernador c iv i l ha-
ber detenadlo a l veci'no de Somahoz Eulo-
gio M a r t í n e z Aguado, de ve in t i t r é s a ñ o s 
de edad, autor de haber inferido varias 
heridas con n n palo en la cabeza a su 
convecino Francisco Salinas, en una re-
yerta sostenida entre ambos. 
/El detenido fué puesto a d i spos ic ión 
diel Juzgado munic ipa l de aquel pueblo. 
VVVVVVVVVVVVXA/VVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVV^ 
V i c i a r e l i g i o s a . 
Santoral de hoy.—Santos Pedro Regalado, 
.luán Silenciario; Mucio, pb.; Oliceria, m i s . : 
Servacio, ob. 
Santoral de mañana.—sanios Bonifacio, 
m.; Pascual, p.; ffacomio, ab.; Pomponio, 
Bonifacio, obs.;. Víctor, Corona, Justa, .Tns-
tlria, Henedina, Pondo, mrs.—Lelanias. 
C U L T O S 
En la Catedral.—Misas a las si'isl la pri-
mera, hasta las bebo, cada inedia hora; n 
las luieve y niart.n, la .•..nvcidnai; misa 
a las doce. 
Por la tarde, a las cuatro y media, Ro-
sario. 
Santísimo Cristo.—Misas rezadas a la? 
siete, siete y modia. odio, ocho y media y 
diez. 
A las ocho y media, la parroquial con plá-
tica. 
A las diez, misa y conferencia'para adul-
tos. 
A las once, misa rezada con acompaóa-
miento de órgano y. terminada ésta, se 
ha rá el ejercicio llamado de la§ flores, que 
consistirá en una breve meditación, el ejem-
plo, el obsequio y la jaculatoria de cada día 
y los cánticos a la Sant í s ima Virgen. 
Por la tarde, a las tres, la catequesis para 
los niños. 
A las cinco dará principio la función que 
la Congregación de Señoras del Alumbrado 
y Vela al Sant í s imo Sacramento celebra 
mensualmente, estando de manifiesto Su 
Divina Majestad, can tándose . el Santo Dios 
y seguido la Estación, Rosario, acto de 
desagravios y meditación, terminando con 
solemne reserva con el Sant ís imo Sacra-
mento. 
Consolación.—Misas rezadas a las seis, 
siete y once. 
A las ocho, la parroquial con explicación 
del Santo Evangelio. 
A las diez, catequesis para niños y ruñas 
de la parroquia. 
A las once, conferencia doctrinal para 
adultos, por el señor cura ecónomo. 
Por la tarde, a las siete, Rosario y ejer-
cicio de las flores. 
San Francisco.—De seis a oebo y mediai 
rezadas, cada media hora. 
A las nueve, la parroquial con plática. 
A las once y doce, misas. 
Por la tarde, a las tres, doctrina a los 
niños. 
A las siete, el rezo del Santo Rosario, de 
Penitencia; ejercicio de las flores y proce^ 
sión del Cordón, 
Anunciación.—Misas rezadas desde las sie-
te hasta las ocho y media, cada media hora. 
A las nueve, la parroquial y úp catequer 
sis con plática. 
'A las nueve y media, instrucción cate-
quística. 
• A las once y doce, püsas razadas'. 
Por la tarde, a las siete, se rezará la tístar 
ción, Rosario y ejercicio d f l mes de fylavía, 
terminando estos cultos con cánticos a. la 
Saní í s ima Vjrgen. 
De semana de eníermos, don Luis Beliocq, 
Padilla. 4. 3.° 
Santa Lucia—Misas de seis a nueve, cada 
media hora, y a las diez, once y doce. 
A las nueve-, la parroquial con plática. 
' ¡ Por la tarde, a las dos y media, explica-
ción dtd Catecismo a los niños. 
A las tres y media. Congregación de Hijas 
devotas fie María. 
A las siete, Santo Rosario, con ejercicio 
del mes de mayo. 
Iglesia del Sagrado Corazón d€! Jesús.— 
Misas- rezadas de cinco a nueve, cada ine-
dia hora, 
A las HRÍH, Congregación de la segunda 
sección de Hijas de María, 
A las ocho, misa de la Sant ís ima Tr in i -
dad. 
A las nueve y media, Congregación de los 
Estanislaos. 
A las diez, la de los Luises. 
A las diez y media y once y media, misas 
rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, explica-
ción del Catecismo a los niños. 
A las siete,- flores y Congregación de Hi -
jas de María, de la primera sección; predi-
cará el reverendo Padre Esteban Lasquí-
bar, S. J. 
En el Carmen.—Misas rezadas de seis a 
diez. 
A las seis, el ejercicio de las flores. 
Por la tarde, a las siete, Rosario, motetes 
a la Virgen y Flores, terminaado con la 
hendición del Sautisuno y la salve cantada. 
En San Miguel.—Misas a las seis, ocho 
y diez. Ésta últ ima con platica sobre el Sa-
grado Evangelio. 
Por la tarde, a las dos y media, explica-
CiÓn de la doctrina a los niños. 
A las siete, función religiosa con Rosario 
y platica. Vía-Crucis y ejercicio del mes de 
las llores, terminando con la hendición del' 
Sant ís imo Sacramento y cánticos. 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Padres 
Agustinos).—Misas rezadas a las seis, hasta 
las nueve y media inclusive, excepto a las 
siete y nueve. 
Por la tarde, a las dos y media. Catcque-
sis. 
A las siete, Rosario y meditación propia 
del mes. 
En San Roque (Sardinero).—Misa a las 
nueve con lectura de la Carta pastoral de 
nuestro reverendís imo prelado y asistencia 
de los niños y n iñas de la Catequesis. 
Por la larde, a las tres. Catcquesis en sec-
ciones, explicación de un punto de doctri-
na y cánticos. 
A las siete, se rezará el Santo Rosarlo, co-
mo todos los días y ejercicló de las flores.' 
Se reparten vales de asistencia en las mi-
sas, Rosarios y Catequesis a los niños Ins-
criptos en las mismas. 
Los días laborables, la Santa misa, a las 
ocho. 
En la capilla de los Padres 
Agustiinos. 
Con la solemnidad de costumbre ete ce-
l e b r a r á este a ñ o en Ja capil la de los Pa-
dlres Agustinos e' novenario en ¡honor de 
Cia Abogada de Imposibles. L á Congrega-
ción de Santa Ri ta y de Santa Clara, all í 
oanótmicamente establecádas, desea con 
estos cultos t r i bu ta r u n iiomenajiei de de-
voción y amor a su giloriosa iPaArona Sen-
tía Ri ta de Casia. 
Comenza rá , el novenario el d í a 14, para 
tjemninaiT el '22, d í a de la festividad de 
Sajita Rita . Todbis los d í a s , a las siete y 
miedia de l a m a ñ a n a , b a b r á misa rezada 
de ría Asoc iac ión , con a c o m p a ñ a m i e n t o 
dle armonio y c á n t i c o s religáosos. 
La funckxn de ll'a tarde d a r á prindiipio a 
las siiielte, r e z á n d o s e la Es t ac ión y Rosa-
vkh, m que seguArán eK ejerctíeio de las 
Flores, Gozos cantados, s e r m ó n y Salve, 
terminando el acto todos los d ías con el 
himno a l a santa, cantado poir das swias, 
miienitras se da a besar la reiMquiiia. E l úil-
t imo d ia a las siete y media de la m a ñ a n a 
t i a b r á miisa de Comunaón general^ y a las 
diiez y media Ja sotleonne. Los cultos de Ja 
tarde serám a Illa bora de todos los d í a s , 
concluyendfoi con la betndición y reserva 
deU S a n t í s i m o y Ja bendic ión papaJ¡. L a 
bemdáción y distribujcdón de las rosas de 
S^jnta Ri ta se h a r á al i l n a l de la miisa 
soHetn-upe y d'e Ja función de la tairdie del 
úllltlimo d í a . 
Nuestro exceleintísimo .Prelado concede 
50 d í a s de indulgencia a los fieles que asis^ 
tam a estos ou|l(tos. Los sermiotnes eatán a 
ca rgó del reiverenda 'Padre Laurentino 
Altanez (agustinq). 
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T r i b u n a l e s . 
S E N T E N C I A S 
En causa procedente del Juzgado del 
Oeste se ha dictado sentencia condenan-
dio a L u c i l a F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , co-
mo autora de un deli to de lesiones menos 
graves, a la pena de un mes y um d í a 
de arresto mayor y 44 pesetas de indem-
nización. 
—En otr-a prucedentp del Juzgado del 
Este t a m b i é n se ha dictadlo setntencia ab-
solviendo libremente a Angela Morgado 
l i .umts d d delito de estafa de que fuéi 
acusada. , . 
Suspensión. 
EJ ju ic io oral s e ñ a l a d o pana el d í a 4 de 
ju l io , referente ft causa seguida en el 
Juzgado die Castro Ui»diales, contra iLu-
c inda Gómez, por fialsllicaclón de mone-
da, ha sido suspendido por ignorarse el 
paradero de la procesada; lo que se hace 
saber a testigos y juradlos, a Jos efectos 
rui is i^ i i ientes , 
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Sección maritima. 
Nuevo servicio.—A pa r t i r deJ día pr i -
mero del próxntrrÉoi mes de junio , se esta-
bJiederá u n nuevo servicio semanal de va-
pores de Ja C o m p a ñ í a T r a n s m e d i t e r r á -
nea. 
Este servicio y a estaba bace tiempo i m -
plantado, con 'la solfa difierencia de que 
anteriormente los vapores sólo tomaban 
!a cairga cada 15 d í a s , a d m i t i é n d o l a aho-
ra semanalmente. 
L a carga del «Ferrer».—Los ¿ohe igna-
tarios s e ñ o r e s D ó r i g a y Ca&uso recibie-
f<m ayer un telegrama de la Dirección de 
la C o m p a ñ í a T r a V m e d i t e r r á n e a comuni-
oando que la caiga que para Santamder 
condaiicía el vapor «Antonio F e r r e r » , se 
Imbía 'averiado p e í ciunplcto con la ac-
•ión del agua, por ruotivo de las a v e r í a s 
que s u m ó el barco al encallar d í a s pasa-
diOiS en la costa de iPortugal, a l Sur de 
V.ianna do Castello. 
D.icha carga c o n s i s t í a en unas 50 tone-
ladas que, con destino a este puerto, bar 
bía tomado en Jas escalas que recor r ió , 
El «P. de Satrústegui».—Procedente de 
R u e ñ o s Aires y escalas l l e g a r á a nuestro 
puerto, del If i a l 17 del actual , el vapor 
de Ja C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a «P . de Sa-
trústegui)) , conduciendo pasajeros y 400 
toneladas de carga general, 
hartes reolbldoa en la Comandancia de 
Marina. 
De San Sebastiám.^—Aqérease perturba-
ción a tmosfór jea , que p r o d u c i r á borrasca. 
Semáforo. 
Noroeste flojlto, marejada deJ mismo, 
1 nuboso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 7,54 ra. y 8,28 n. 
Bajamares: A la 1,51 m . y 2,24 t . 
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S U C E S O S D E A Y E R 
Robo de cinc. 
E n la madrugada de ayer ifuemn roba' 
das em la cadlie de T a n t í n dos bajadas de 
agua y de cinc; y de l a escuela laica situa-
da c i rúa caille de San Roque, t ambién ha 
sido ¡hur t ada otra bajada de agua. . 
Hasta la fedha no se sabe q u i é n e s ¡hayan 
podftcUD) ser "os autores deJ robo de las tu-
b e r í a s de cinc que hemos mencionado. 
Dos escándalos . 
Ayer fueron denumicdadas dos mujeres 
llamadas Oetsórea M a r t í n e z y AmaHa M i -
ra mi a, que promovieran un fuerte escárr-
dailp en la calle de lleifla Herbosa, volvien-
do a pr/omoiver o t r a vez el ef^cándalo ail ser 
detemidiais por el guardfia municipaJ de sler-
viciio en. aquella calle. 
Por blasfemo. 
P a r Üa Guardia imunidipal fuié denuncia-
do ayer un carretero llamado AntoMn To-
ca, vecino cüe Cueto, por blasfemar grose-
ramente 'dell Sanitlo) Nombre de Dios en Ja 
calle de W a d - R á s , daindo con ello lugar a 
las pratefátae 'dle Jas persoaias sensatas. . 
Otro escanda lito 
A y e r í u e r a n den um diadas por la Guar-
d ia munácápal Mairía y Rosario Cinz, Cua-
dajtuipe Iiglesias, Domitrigo Iglesias e Hiipó-
i i t a N . , lias eualles promovieron um regular 
e s c á n d a l o en la calle de San Celedonio, 
tirátndose mutuameínte de la «mata» y de-
jamdio libre la lengua durante largo rato, 
por lo cual (si guard ia munacápal de servi-
páp efl «qtueilía 6aiUe cu reó d i opprtuno par-
te amite sus superiores, d á n d o l e s cuenta de 
los imcideniles de lia Jiuctha, que, sieguín d i -
o&n los que tuivietroai la suerte de presem-
oíar la , resulltó entretemíida 'en extremio. 
Una pedrada. 
Jugando con otros dhicos de su edad en 
la calle, de la Emáeñaü^a., Heruarda Incera, 
de catoroe a ñ o s de edad, 'fué iherido con 
utna piedra, p roduoléndole urna her ida oom-
tusa em la reg ión oocüipdtail, teniendo que 
ser asistido en Ja Casa de Socorro. 
Una calda, 
En la es tac ión de Adarzjui sufr ió urna caí-
da el chico Diego Sácz Muñiz , qu-e ae p í o -
ilujo umallíenida noidusa en da i-egión fniiu-
tal, t/emiiendo qnie sesr atsistido t a m b i é n en 
la Cíhm de, So<iorro, adonde fué tira.ídio | ^ r 
aJgvnios vecinos de aquel ipueblo. 
Casa de Socorro. 
A d s m á s , 'ayer fueron asistidos en este 
banéfico establecümiemto: 
Se ra f ín /García, de treinta y cimeo afuois, 
<le una herida por t raumatismo em tal ojo 
deredbo. 
" Dernairdo Garc ía , de trece a ñ o s , de urna 
herida pumizante em la ca ra pa lmar del pié 
izquierdo. 
R a m ó n Soíórzamo, de quince a ñ o s , de 
luxaoióm de lia artioujíación de ,1a m u ñ e c a 
derecha. 
Juan P e ñ a , da sesenta y seis a ñ o s , de 
una ¡herida ictmtusa 'en la reg ión fromto-
superciliar ddnejcba. 
Angela Garc ía , de vedmtocuatro a ñ o s , de 
una 'herida punzante en l a ciara palmar de 
la mamo dereetha. 
Amito)ín Palma, de diez y nueve a ñ o s , de 
una í u e r t e con tus ión en la mano deredha. 
Doloies F e r n á n d e z , de dos a ñ o s , de una 
herida incisa en la cara pa lmar de l a ma-
no deredha. 
Remedios Flor, de t r e in t a y u n a ñ o s , de 
uma ber ida incisa en la mano dere-
dl ia ; y 
Antomo RelxMledo, de diez y onho a ñ o s , 
de una 'herida Jdini.sa en la mamo i rqn icn la . 
Servicios de la Cruz Roja. 
En ki ir'oüclíinLca instahuda en el cuar-
tiefl de Illa Cruz Roja .fuaíiun asistidas ayar 
15 personas. 
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Anticaíarral García Suárez. 
Catarros-tubernulosis , afecciones del 
aparato respiratorio, tratamiento eficaz. 
Venta en farmacias y d r o g u e r í a s . 
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Inspección de Vigilancia. 
Robo de ropas. 
E n v i r t ud de una denuncia, presentada 
en la I n s p e c c i ó n de Vigi lanc ia por una 
mujer l lamada Gumersinda J a u r e g u í z a r , 
domici l iada en Ja calle del Río de l a P i -
ja , fué ayer detenido por la Po l i c í a gu-
bernat iva, y puesto a d i spos ic ión del Juz-
gado de in s t rucc ión del dis t r i to del Este, 
José Federico San Emeterio, domiciliad'o 
en l a misma calle, autor confeso del robo 
de -varias prendas de ropa de l a denom-
ciante, parte de las cuales fueron recu-
peradas en u n a p r e n d e r í a , donde aqué l 
las h a b í a vendidio en 10 pesetas. 
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M a n ingresado a formar parte de esta 
Sociedad los seño re s sigmientea: 
Don Francisco Lacrosa, Te j e r í a Tras-
cueto (S. A. ) , don Dionisio Erasun Salga-
do, s eño re s Hijos de V. E g u í a , dom Ze-
n ó n Quintana, d o ñ a Manuela Cuerno y 
don Ceferino F e r n á n d e z Maza. 
x La Hispano-Suiza:-: 
@-10 Kü S». <5 É E , 7 P -
01100 XIII), Diez y seis válvulas- ^ e 2 0 n. ̂ , 
I P O M B O Y A L V E A R 
f PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26.-SANTANDER g 
Tónico nutritivo 
Poderoso alimento del cerebro y del sistema nervioso. 
Neurastenia, Convalecencia, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
D e v e n t a - P é r e z d e l M o l i n o y O . 8 
v ^ T I todfiji lo» farmacia« y drojraeríaai. 
C L A U D I O G O M E Z FOTÓGRAFO 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
EL S E L L O INSTANTANEO " Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello Y E R cwa Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cmra Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
E l Sello Y E R cura Dolor de Muelas. 
E l SeUo Y E R cura la Gota. 
E l Sello Y E R cura Dolores Nerviosos. 
De v e n t a en t o d a s l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
Bragueros. 
Talleres para la oontruoolón de brague* 
ros, piernas artificiales, cabestrillos, mule-
tas y fajas ventrales. 
OPTICA, FOTOGRAFIA y CIRUGIA 
GARCIA (óptico). 
IAN FRANOIIOO, I I 
TARIFA EXCEPCIONAL 
de 0,30 Í I 0,^0 Km,0 
Para disfrutar de esta bene-
ficiosa tarifa, es indispensa-
ble solicitar el servicio di-
-:- -•- rectamente del -:- -:-
flulo-liflrase m i í l l i O S 
CALDERON número Si-Teléfono número 648 
- - - S E R V I C I O P E R M A N E N T E - - -
Relojería & Joyería & Optica 
—::— C A M B I O D E M O N E D A —::— 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 y B 
Diestro y Rodríguez 
Afinación y r&paraci6n de pianos, ar 
mónmina y aparatos neumáticos . 
TaHerea: Ruamayor, 11, baje. 
Los espectáculos 
alas 
SALON P R A D E R A . — FuncKXQM 
cuatro y inedia y siete y media <ie 
de y diez de Ja noche. 
E'I popul i i r venlri lucuo iSaiiz 
colecÜÓBi de a u t ó m a t a s . 
Todos los d í a s v a r i a c i ó n de moer 
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LUIS RUIZ ZORRILQ 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIOQS 
Méndez NúAez, 13.-—Santander 
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NOTICIAS S U E L T g 
Farmacias.—-Las que han de a f í^ 
abiertas en La tarde de hoy, son; J • 
.Señor Arnil la .—¡Amós Escalante; 
S e ñ o r I Ion io fum.—Hernán Coitós 
S e ñ o r Castillo.—Lope de Vega. 
E L C E I V T Í ^ O 
DI 
P i i D R O A. S A N MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la N 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio M. 
mererado en comidas.—Teléfono nüm. 125 
E N E N C A R G O S , pa ra regalos, se saledíi 
lo corriente en presentación, elegancia 
finura, como es sabido entre su distintnii 
da clientela, la acreditada CONFlTERii 
RAMOS, San Francisco, 27. 
Música .— i l ' rogTania de las piezag M 
e j e c u t a r á hoy la banda munkdpal, fáM 
te y media de la tarde a nueve y tism 
de la noche, en el pa&eo de Pe^l- i ; 
(d-a P e ñ a » , pasoidioble.—Saaitos. 
<iSe rema tai».—iSaint^Saens. 
«El l>arl>ero de Sevilla», oberturíi.—R^i 
s ln i , 
«Doloretes», fan'tasía.—Vives y Ouis-
lant. 
« C a rme nc i t a », maz u.rc a. —G i shi n. 
S E A L Q U I L A 
piso amoieblado, temiporada verano, m 
formes, paseo de ' Menéndez Pelayo, 6.] 
tercero izquierda. 
* 4 K V E N D E 
solar propio para edificar, sito en lacalle 
de T e t u á n . I n f o r m a en esta Adininisjtó 
ción. 
- F^ectorales -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A ^ R O S , A S M A Y 
G R I P E 
• a venta M tedas las farmailti. 
Sá ipuiblioáramos las oartas de los <SM 
tes a.gradecddas dlel LICOR DEL POLO, 
aiecestítaTíamos. \ m iperiódico dliiairio. 
Observatorio meteorológico del InMltirto 
D\a 12 de mayo de 1917. 
S horas. 16 hora* 
Barómetro a O0 764,1 764.1 
Temperatura al sol. . . . 18,0 
Idem a la sombra . . . . 16,2 W 
Humedad r e l a t i v a . . . . 75 
Dirección del \nento . . . O. ^ .n» 
Fuerza del viento Flojo Y^jlíi, 
Estado del cielo Nuboso. M-LIp 
Estado del mar Llana. Mare)". 
Temperatura máxima al sol. 27,2. 
Idem ídem a la sombra 20,3 
Idem mínima, 15,0. ¿i 
Kilómetros recorridos por el vlenw, 
las ocho horas de ayer hasta las oeno nu 
de hoy, 164. ri. 
Lluvia en milímetros en el mismo m 
Evaporación en el mismo tiempo, 
R d a o r a r t c á S 
de PEDRO OOMEZ GONZALIZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio aja ' 
ta y por cubiertos. Servicio esP6018 -̂1 
banquetes, bodas y lunchs. Precios 
rados. Habitaciones. . a 
Plato del d í a : Arroz a la valencia" • 
H t M I M I 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la car ta y por c1 
Servicio esp lénd ido para 
quetes y «lunch». 
S a l ó n de té, chocolates, & 
El mejor vino para personas de 
CHACOLI Paternina. 
Depósito: Santa Clara. H . 




PROFESOR DE iN0^ 
Lejía LA AR 
(es la marca preferida Por 90 tfG 
Al comprarla P I D A S E V*1, 
P E R F U M E S CASA F L O R A L ^ 
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del Río de la Plata 
, B " ̂  D E S A N T A N D E R TODOS LOS M E S E S E L D I A U L T I M O . 
l , . l lDAS F ^ jas once (je ia mamma, s a l d r á de Santander el vapor 
isda jvi. L . V I L L A V E R D E 
. a0(ni destino a Cádiz para t ransbordar allí a l 
infanta Isabel de Borbón 
^ afilf) con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
,B Línea de Cuba y Méjico 
JAS TODOS LOS MESES EL DIA 19,' A LAS TRES DE LA TARDE 
aJDAS F! mpvo e a l d r á de Santander el vapor 
" ' Reina María Cristina. 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
anie y carga, pa ra Habana y Veracmz. 
atiendo P a ^ / e n tercera o rd inar ia : 
í e c i o e d ^ S i - pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
ÍABA HABA'™-
iíó*' " MTIAGO D E CUBA, en c o m b i n a c i ó n con e l fe r roca r r i l : Pesetas 315, 
JARA SA itnc v 2,50 de gastos de desembarque. 
i ^ ^ n f r i i U Z : Pesetas 280 y 7,50 de impuestos; 
0A vEirtjnitó pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en l á 
¡fanib 1̂1, yapor ¿e la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en ter-
*naria 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
í p a ñ í a Trasatlántica 
"Vapores c orre os» e sp&f io le» 
lia iünsual desde el irle de Espía ai Brasil y Rio de lo Piala 
i día 18 de mayo, s a l d r á de SanLander el vapor 
" S a i r - Ú L 
Su capitán don E . Aparicio. 
5 . 0 0 0 , 0 0 0 
DE PESETAS salen de España to-
dos los años por la importación de 
ESPECIALIDADES FARMACÉUTICA! 
EXTRANJERAS. 
Los Sres- Médicos y el público, po-
drían evitarlo recetando produc-
tos Farmacéuticos Españoles y 
el público aceptándolos, con lo cual 
se beneficiarían las Industrias Nacio-
nales y los intereses de su clientela. 
PRECIOS al público de algunas de i s 
Especialidades de la acreditada Casa 
J. G. ESPINAR, de SEVILLA, comr ra-
dos con sus similares extranjeros: 
p " .v7nriríi v oasaieros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
nrHENTA Y DOS RESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS. I N C L U -
fnfnrmes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS D I 
lara ' ^ ¿ i Y COMPAÑIA.—Muelle, 38.—Teléfono número 63. 
m DE LA COMPAfilA TRASATLÁNTICA 
HIA D I BUENOS AIRES 
lo mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de CAdtz el 7, para 
Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEWYORK, CUBA MEJICO 
lelo mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el Í0. 
New York. Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el Í7 y d i 
na el 30 de cada meo. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Ulcio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19. de Gijón el 80 y 
ruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 18 y de Habana ti 
da mea, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
¿rvicio mensual saliendo de Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el 1.3 de Málaga, 
j Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
Balma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Jilo y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veraoruz. Tana 
y puertoi del Paclico. 
LINEA DE FSLIPINAt 
salida cada 44 días arrancando de Barcelona para Porl-Sald, Buei. Colombo, 
apora y Manil». 
LINEA DE FERNANDO POO 
rvllclo meusual saliendo de Barcelona el 2. de Valencia el 3. de Alicante el 4. de 
; el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagáu (escalas facultativas). Las Palmas, San 
Iruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa, 
leso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
idai en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
vllco mensual saliendo de Bilbao. Santander. Gijón, Coruña. Vlgo y Lisboa (ía-
|tiva) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via-
i regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Canarias, Lis-
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pos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ba acreditado en 
tetado servlco. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
C A F E S TDSTÉJQOS 
rs^ p=2 czr 
— COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS — 




filaSSLpa^a^os desde ia fundación de "la Compa-
siones 5 * 1 31 de diciembre de 1913 - 48.767.69«.8fl 
del Ertm )8ncias en todas las provincias de España y principales puertos 
Z
zanjero;—Autorizado por la Comí arla general de Seguros. 
A S "gUroB*?.1*̂  8|ner«l: PUERTA DEL SOL, 11 y I I , 1.*.—MADRID 
^ M » 1 '«rriiirí. inc.endlot, mar í t imos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor j 
nmioD^ML1 ío,i Lioi.l*'0^8111 ««"«molas y valores, dirigirse a su representanti ta Baa-
A. GaUén-ai Golonsr. salle ác Psirueaa. aÉffl. I (Oflolaas). 




Nombre de las EspectaHdades 
Jarabe Quina ferruginoso. . . . . . 
L i c o r de Brea (Alqui t rán) 
Magnesia granular efervescente. 
Sedlitz granular, purgante . . , . , 
Solución al Clorhidrofosfato de cal creosotada 
Vino Hemoglobina , 
G'— id . Carne, Quina y H i e r r o . . , . . 
i d . de Peptona, . . . . . . . . 
i d . de Quina y Cacao . . . . . . . 
Id. de Quina ferruginoso 
V e n t a : P r i n c i p a l e s F a r r ^ e í a s y D r o g u e r í a s 
Precios de la 
cesa ESPINAR! 
o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medlne 
Jel Campo a Zamora y Orense a Vlgo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
Estado, Compañía Trasa t l án t i ca y otras Empresas de navegación nacionales y er 
ranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo por tugués . 
Carbones de vapor.—Menudos para frag uas.—Agtomerados.—cok para usos mete 
urglcos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
elayo, K bis, BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don R a m ó n Topete, AIío« 
•o XII , IC—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI 
£S. agentes de la iSocledad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las of.cinas de la 
aOOÍBSAO MULLERA B&PAAOlA.—BAR9IU .MA 
Pompas f ú n e l r e de M E E L 8 L 1 I C 0 
Velasco, 6.-TeIéfonos números 227 y 594 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades O í r c m l o 
C a t ó l i c o , S o c i e d a d J P ó s t n m a y M i i t x i a l i c l a d 
M a i x r i s t a , y servicio con el H o s p i t a l , O a s a de E x -
p ó s i t o s y O a s a de O a r i d a d :-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO PERMANENTE :: CARRUAJES DE LUJO 
• i L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha 
ce crecer maravillosamente, porque destruye la aspa que ataca a la raíz , resultando 
é0te sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca 
dor, aunque sólo fuese por lo que hermoseael cal ello, prescindiendo de las demás v l i 
tudes que tan justamente la atribuyen. 
Fraseos de 8,08 y 1,59 pesetas. La etiqueta Is&toa el modo de usarlo. 
3¡a «tXjif en Ban íaBi j r aa la «Srogasría ds Pf «f i í DEL DB©L5ííS V MM^UUKfe 
9 
I " • 
Nuevo preparado eomputsto de bi- ^ > B 
carbonato de sosa purís imo de esen- ® | Q 6 f l 6 Q \ C I O ^ 
tía de anís . Sustituye con gran ven- | ^ gllcero.ío3fato a t cal con o r i i a 
taja el bicarbonato en todos sus usos. J f ^OTkL. Tuberculosis, catarros crónl 
w co». bronquitis y debilidad general. 
-Ca j a 6,50 pesetas. < • —Precio: 1,50 • tsetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENBDIOT O.—San Bernarda, nÉMaro 11.-MADRID 
De venta en las principales farmacias de España . 
EN SANTANDER: Pérea del Molino y Compañía. 3 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - t o r r e l a v e g a 
Construcción y reparación de todas clases.- Reparación de automóvi les . 
T O S 
Las ant iguas pastlUas pectorales de R i n c ó n , t a n conocidas y usadas por el p ú 
blico santa-nderino, por su br i l lante resultado para combat i r la tos y afecciones 
de garganta, se ha l lan de venta en la d r o g u e r í a de P é r e z ded Mol ino , en l a de Ví-
llafranca j Calvo y en lia farmacia de Erasun. 
B I N B U E N T A S E N T I M O S 3A4A 
t La Agencia de pom-pas fúnebres. 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de eran 
i h í ; r^ í i3 ' HCrUCe?' decoracíone8 y r^emás accesorioa y con los me jo re f " 
ahes fúnebres dep rlmera, segunda y tercera clase, y coches estuf».*. 0JU 0B 
Praaloe médlcoe.—Servidla parinananta. 
ALAMEDA PRIMERA. NVM. «Í -TBLHFORO HUMKMQ 4lf. - SANTANBBn 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S DE L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : Amós Escalante, núm. 4.—Teléfono, 8 -23—FABRICA: Cervantes, 11. 
E s t r e f i i m i e n t o i 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a Jaquecas, almorranas 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 
veinticinco años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
ciones naturale» del vientre. No reconocer! r iva l en BU benlgnldaj* y 8an*cla. Pidan ^ 
f;.-osK«5}tiC'S sü autor SA. SttHa&K, farxniiolR. m .SAO. 
as randa ex £ » a i a a á a ? eo La d r o g a r í a Ue PESISZ &&L «iSLlb'B \ ¿vm&hm*.. 
SERVICIOS PUBLICO 
De trenes. 
SANTANDER A MADRID 
•Oorraos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las lfl,B7 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17,R5. 
Llegada a Santander, a las 8 
Mixtas.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7.M 
Llegada a Madrid, a las fi. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18,40 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
16,27 y 7,2K y llegadas a Bárcena a las 18,41 
Y 10 31. 
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes correo y mixto son, respectiva-
mente, a las 6,5 y 15,57, con llegada a San-
tander a las 8 y 18,40. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo . 
2.15 (correo). 14,55, 16.45 y 19,40. para Uegar 
i Liérganes, a las 10,1, 13.16, 16.1, 17,42 y 20,44 
Salidas de Liérganes, a las 7,25 (correo), 
S,20, 1,20, 14 (correo), 16,45 y 18.20; con llega 
Jas a Santander, a las 8,36. 9,30, 12,25, 18,3, 
17,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
las 18. con llegada a las 18.20; y del Astille 
Madrid—correo y mixto—, con salida a las 
ro a Santander, a las 18,30. con llegada a las 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander,, a las 7.45, 13,20, 
17,20. 11,45, 14.50 y 19,15, para Uegar a Ca 
bezón. a las 9.29, 2.40, 19, 13.25. 16,38 y ll,B 
Salidas de Cabezón, a las 14.39. 19,1. 7 
Í.S1. 17.5 y 13,40, j a r a llegar a Santander s 
i«* U . l l , 20,48, 8,45, 11,8, 18.48 y 15,28. 
SANTANDER A TORRELAVERA 
Salidas de Santander: 
Por el Cantábrico, a las 7.45. 13.20. 17.10 
11,45, 14,50, 19,15, y uno los jueves y domin 
gos y días de mercado o feria en Torrelavp 
aa, a las 7,5, para llegar a Torrelavega 6 
las 8.37. 13.59. 18.12, 12,37, 15,44, 20,10 y 8,13 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Santander á Madrid), más un tren dr 
mercancías , admitiendo viajeros a las 20tl'; 
¡salida), y 22.13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19,51, 7,48. 
10,12, 17,50, 14,27 y los jueves y domingos y 
días de feria y mercado, a lasz3,50; para lie 
gar a Santander, a las 16,13, 20.46. 8.45, 11.8 
18,48, 15,28 y 6,4«. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Madrid a Santander), más un tren cru 
gala a las 11,18 y llega a Santander a lac 
11.4*. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15, 14,5 y 
16.45, para llegar a Bilbao, a las 12,5, 17,5* 
j 20,38, respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40, 14 v •* " 
para llegar a las 11.35. 17.40 y E0,4II. respm 
Uvamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, pa-
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 17,8». 
para llegar a las 19.38. 
SANTANDER A LLANES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (corree) 
13,20 y 17,20, para llegar a Llenes a las 11. lü 
16,19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes, a las 7,40. 12,58 y 17.;; 
(correo), para llegar a SantandeV, a las l i . ñ , 
16,11 y 11,44. Los dos úl t imos proceden d ' 
Oviedo. 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las 8,27 y 11,15 
m a ñ a n a y 14,20 y 18,20 tarde. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28 y 11,25 ma 
ñaña y 14.26 y 18.25 tarde. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a la» 
8 y a las 9. 
De Santander para P e d r e ñ a y Somo. t 
las 12.S8 y 15. 
De oficinas publicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nueva * 
una y de tres a seis. 
Ayuntamiento, Plaza de Pí y Margal!, i* 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbant 
plaza de la Consti tución, ' 4, tareero, de dler 
Audiencia, Plaza de la Constitución, í 
nueve a una. 
Banco de Santander, Paseo de Pereda * 
de nueve a una. 
Banco de España, Velasco. 3, de dies , 
dos. 
Banco Mercantil, calle de Hernán Cortés 
de nueve a una. , 
Biblioteca municipal, salón da lectura, t* 
cuatro a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio. Compafila. h. 4o 
• aeve a doce y media, y de tres y media a 
tete.—Horas de consulta: secretario, de 
uatro t% seis; letrado asesor, de cinco j 
nedia a seis y media; legislación de Adua-
nas, de cuatro a cinco; contribuciones, er-
itrios e impuestos, de cinco a seis; seguro», 
icendlos y accidentes del trabajo, de cua-
ro a cinco; transportes terrestres y mari-
c o s , de cuatro y media a cinco y media. 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Pere 
ía, 21, entresuelo, de nueve a una y dt tras 
'. seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernán 
ortós, 1, entresuelo, de diez a una y da 
uatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos d5; 
í 'uerto, calle de Castelar, de diez a u n » 
''.omandancia de Carabineros. Alameda • i 
ñ e r a . 28, de nuevé a una. 
Real Club Automovilista, Muelle, SI, de 
•meve a una y de tres a seis. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y ü l 
ro mutuo. General Espartero, 7, entresuelo, 
¡ nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle ds la Riba 
a, de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercan-
17, de nueve a una y de trés a cinco y 
mejUá. 
Dispensarlo antituberculoso. — Consults 
ara pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
iernes, de cinco a seis, para garganta, na 
iz y oídos; martes y sábados, de die¿ a 
oce y de cuatro a cinco; miércoles y sába-
ios, r'e tres a cuatro.—Niños: de tres a caá-
• o los miércoles y sábados. 
Decanato co sular, Paseo de Pereda, M, 
e nueve a una y de trea a cinco y media. 
Escuela de Artes e Industrias, calle d»-
Sevilla, de nueve a una y de tres a seis. 
Estadíst ica general, Santa Lucía, 1.1, I.», 
VB nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle d i 
Magallanes, secretaría, de nueve a doe» y 
iaedia. 
Montes (Jefatura forestal), Florida, 1, ter 
• ero, de nueve a una y de cuatro a siete. 
-Sección facultativa de montes. Torrelave-
-•a, 1, tercero, de nueve a uña. 
Junta de Obras del Puerto, Muelle, Sí. 
le diez a una y de cuatro y media a siete 
Juzgado del Oeste, San Francisco, 23, ter 
ero.--Primera instancia municipal (secra 
aria), de diez a una.—Audiencia pública. 
1 las cuatro de la tarde. —Registro c iv i l . 
Je una a una y media. 
Instituto general y técnico, calle, de San 
a Clara, de nueve a una y de tres a seis. 
Instrucción pública, Velasco, 4, da nueva 
$ una. 
Recaudación de Contribuciones, Puente, 1. 
le nueve a una y de tres a seis. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Reclu-
as, Santa Clara, 7, segundo, de diez a una. 
Liga de Contribuyentes.—Dirección, de 
diez a una. • Las demás dependencias, d« 
nieve a una y de tres, a siete. 
Gobierno mili tar . Avenida de los infantes 
ion Carlos y doña Luisa, de nueve a una. 
Juzgado del Este, Santa Lucía, 1.—Instan-
cia e instrucción, de diez a. una.—Munici-
pal (secretaría), - de diez a una.—Audien-
cia pública, a las once de la mañana.— 
ílegistro c iv i l , de diez a dos. 
Obispado, Ruamayor, de diez a una. 
BlPaeblo Cántabro" «MrM 
en el kiosco áeEL D E B A T H 
"El Pueblo Cántabro" ¡ur: 
n|el e&Unco del Bou leva 
Soltera, pr imer iza , leche de dos meses, 
se ofrece pa ra dentro o fuera de la pobla-
ción. 
Informes en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San José , n ú m e r o 3, bajo. 
Compro y vendo. 
TOBA OLAS£ B E M U E B L E S USABOB 
•«Ka *e í ü « « «de Herrara, l . 
Harinas y salvados. 
En la calle de Méndez Núñez , n ú m e r o 
19, se vende l a acreditada ha r ina de la 
fábr ica M a r í a del Arco, de Val ladol id . 
T a m b i é n h a y sur t ido de toda clase de 
áa lvados y semillas. 
tan^ 
Ñas 
j e l 
G U R R A T R A P O 
"^os, color sólido a real. 
e ancho para sábanas a 3 reales. 
es, colores obscuros a 4 perras. 
e ancho, superiores a4y5reales 
Estameñas negras y del Carmen . . . . a-2 pesetas 
Servilletas damasco, superiores a 35 céntimos 
Géneros de manteles, en pieza a 9 perras. 
Percales franceses para alivios de luto . . , . a 6 perras, 
Gabardinas de lana, anchas a 14 reales. 
Paíjetes negros de lana a 6 reales; 
V I R G I L I O C A R R O 
